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A C 1 U A L I D A D E 8 
__-Los; hacendados de Cuba deberían levantar una estatua al 
Kaiser. 
__Los hacendados solos no, Cuba entera. ¿Como estaba este 
país el verano pasado? En quiebra. ¿Cómo está hoy? En prosperi-
dad creciente. ' 'Ya circula el dinero de la zafra," dice hoy un pe-
riodista que sabe ver y contar lo que sucede. Y es verdad: a pesar 
del poco rendimiento de la caña merced al exceso de las lluvias y a 
la interrupción que a menudo tuvo que sufrir, por la misma cau-
5^ la molienda en la mayor parte de las zonas azucareras, todo el 
múndo ha empezado ya a cumplir sus compromisos, porque en Cu-
ba nadie deja de pagar cuando puede; y así los comerciantes que 
en los campos ejercen de banqueros y los bancos de las ciudades y 
al comercio que en todas partes ae sentía tan agobiado que no se ex-
plica como no hubo multitud de quiebras en los meses que acaban 
de pasar, no se hallarán todavía en la prosperidad que hacía espe-
rar la subida enorme del precio del azúcar, pero ya respiran, ya 
empiezau a desenvolverse y con la fe de siempre, prepáranse para 
aprovecharse de los buenos años que han de venir, sembrando ca-
ña por doquira. Hoy Cuba no es más que un colosal ingenio. Se 
siembra tabaco aún; hay todavía frutos menores y naranjas y he-
nequén; pero la caña, la dulce caña, lo va invadiendo todo: valles 
y lomas ayer incultos vense hoy cubiertos de verdura. Por eso hoy 
las gentes regocijadas, dicen que Cuba debiera elevar una estatua 
aJ Kaiser. 
Claro está que nadie dice eso en serio. En primer lugar porque 
son demasiados los horrores de la guerra para que los que abriguen 
centimientos humanitarios deseen fundar sobre ellos su prosperidad 
personal; y después porque aún no está probado si es al Kaiser o 
a Inglaterra a quien debe Cuba el bienestar de que disfruta y ia 
inesperada prosperidad que le aguarda. Pero el hecho es que este 
país prodigioso tan pronto llega a los bordes de la ruina, como se 
levanta, triunfador, y alcanza una prosperidad no soñada. 
Los pensadores, los filósofos, los grandes estadistas, los pro-
fnndos críticos que aquí se desarrollan en las guardarrayas de los 
cañaverales ss pasan la vida averiguando el grado de responsabili-
dad que puede corresponder al Kaiser en la espantosa carnicería 
que la humanidad contempla horrorizada. 
Los hacendados y todos los que del trabajo viven, al pensar en 
las angustias de ayer y al compararlas con la tranquilidad y las sa-
tisfacciones de hoy, no se alegran del mal ageno; pero tampoco llo-
ran ni se desesperan por el bien propio. 
He ahí por qué a veces, ®n broma y d© buen humor, piensan 
que Cuba debiera levantar una estatua al Kaiser. 
I A INMI 
Y LOS CEN-
TROS REGIONALES 
Lo que se quería demostrar. 
Reglamento Incumplido. Asom 
brosa laboriosidad. Importa-
dores y fabricantes. 
T R E M E N D O ! l A ^ A N T I A DE 
C H O Q U E E N l A 
A . J O 
LA PELICULA "CABIRIA" HA FRA-
CASADO EN "PAYRET" 
Jijn respuesta a las preguntas iei- tivo; hasta el punto de que no se ve-
terarlas que, desdo el campo, nos di- cuerda otro igual,* y si nuestros tion-
rigen algunos corresponsales núes- ¡ dadosos comunicantes del interior, 
troc -a nombre seguramente de di- desearan, sobre este asunto, una in-
ferentes elementos de solvencia — j formación detallada, podríamos, con 
preguntas que se relacionan con la 
película ''Cabiria," que se represen-
ta eu la actualidad en "Payret," nos 
vemos en la ineludible precisión de 
decirles la verdad, ya que no fuera 
en nosotros discreto, pagar con el si-
lencio la confianza que en nosotros j inquiriendo nuestro parecer 
se deposita. I representado un exceso de 
gusto, complacerles. 
Y dispensen los señores relaciona-
dos con esta empresa de "Cabiiúa," 
que demos publicidad a esta respues-
ta; pero como son numerosas las 
cartas de corresponsales recibidas, 
hubiese 
trabajo 
La 'peUcula "Cabina" ha sido, en el responderlas separada y particu-















MIENTO DE TROPAS EN 
GRAN ESCALA 
|RENES DE TROPAS AL OESTE .de Abra se vieron obligados 
La Haya, 21 donar varias posiciones en el 
Los viajeros neutrales que Uegan a Ussok, pero reforzadas sus líneas re-








ésta de Colonia y Frankfort dicen 
me muchos trenes Henos de tropas 
cruzan ©1 Rhin en dirección al Oeste. 
•Se han visto varios de estos trenes re-
pletos de soldados austríacos. • 
OBISPO-CABALLERO 
Londres, 21 
El Obispo d© Londres ha sido noin- 1 
brado Caballero de la Real Orden de , — 
historia. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Londres, 21 
Corre aquí la noticia de que en Bél- j 
fico so está llevando a cabo un movi-
miento de trenes de tropas en gran 
escala. 
Han llegado de Alemania muchos 
trenes llcnas de tropas. 
EN E L PASO DE USOOK 
iVGinebra, 21 
Infórmase que los rusos ol día 17 
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El Cónsul de Mé-
rida 
. El Cónsul de Cuba en Mérida. se-
nor Varona, se presentará hoy al Fis-
cal del Tribunal Supremo, para poner-
l a su disposición. 
Un garage 
, El señor Cristóbal Luque ha pedi-
hcencia de la Alcaldía para esta-
^ r u n garage, en Belascoaín 
Casa Escuela en 
mal estado 
ali^-Se<-'ietaría de Instrucción Pú-
denp i Pedido a la Alcaldía que or-
aiiic-1 rcconocimiento de la casa In-
vuador 32 que ocupa una escuela, la 
didas sufriendo el enemigo 18,000 ba-
jas. 
EN LOS DARDANELOS 
Constantinopla, 21 
E l d0mingo por la noche seis torpe-
deros hostiles intentaron penetrar en 
(PAS.A A LA ULTIMA) 
Qué cumpla lo 
mandado 
La Secretaría de Gobernación, en 
escrito dirigido al Alcalde Municipal 
de Viñales, le ordena que cumpla, lo 
mandado para [a ejecución de obras 
sanitarias en su término. 
Revisión ultimada 
E-l famoso rcegrlamento de 21 de 
Sept iembre de 1911 dice en e l ú l t i m o 
de sus a i - t í t u l o s : 
"Quedan derogadas todas las con-
cesiones o autor izaciones expedidas a 
favor de Corporaciones , Centros o 
Sociedades, pa ra ex t r ae r y colocar o 
d i s t r i b u i i - a los i nmig ran t e s , d i rec to -
mente, de l D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a -
c i ó n ; debiendo en esos casos dichas 
a . so táac iones d i r ig i r se a l a . o ñ e i n a de 
I n m i g r a c i ó n , Cor lonizac ión y T r a b a -
j o , como encargada do hacer tales 
despachos de acuerdo con e l Depar -
t amen to de I n m i g r a c i ó n de l a Se-
c re ta r ia de Sanidad." 
Esto es l o que se t i ñ e r í a demostrar . 
Que el " c o n t r o l " del despacho co-
rresponde exclus ivamente a l e of icina 
de A g r i c u l t u r a . N o es esto una no-
vedad. B Í Depar ta imento de C o l o n i -
z a c i ó n y t r aba jo es en otros- p a í s e s e l 
encargado de , f a c i l i t a r l a sal ida de l 
i n m i g r a n t e de la e s t a c i ó n de I n m i -
g r a c i ó n , d e s p a c h á n d o l o p a r a e l l u g a r 
donde h a de fijar su residencia. AQUÍ 
no sucede a s í . E l D e p a r t a m e n t o de 
C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o h a y mes que 
ha ten ido todo e l movLmleuto que re -
presenta l a en t rada de 29 c o m u n i c a -
ciones y l a sal ida de 42. 
P o r t é r m i n o medio una com un ic a -
c i ó n en t rada y o t r a s a l ida d i a r i a jnen -
te. Es to s ignif ica l o que es e n t r e 
nosotros u n depa r t amen to que en 
o t ras naciones de A m é r i c a se d i s t i n -
gue po r l a a c t i v idad , a veces p r o d i -
giosa, de sus empleados. Cuando esto 
ocurre en u n a o ñ e i n a considerada de 
urgente u t i l i d a d ¿ q u é se puede es-
p e r a r de u n servicio como e l de i n -
m i g r a c i ó n , caracter izado p o r la inac-
t i v i d a d , l a i ndo lenc ia? 
M e j o r serv ido estaba e l s p ú b l i c o 
cuando no e x i s t í a ese depa r t amen to y 
m u c h í s i m o m e j o r h a b í a de estar si 
s ó l o existiese el Comis ionado de I n -
m i g r a c i ó n con sus oficinas cor respon-
dientes, t oda vez que este f u n c i o n a -
r lo es e l ú n i c o que t iene a su cargo 
el c u m p l i m i e n t o de la^ leyes de i n -
m i g r a c i ó n . E l D e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l t u r a es p a r a f o m e n t a r la i n m i g r a -
c i ó n f a c i l i t a n d o t r a b a j o ; pero m a l 
pueden f a c i l i t a r l o los que no lo l i a n 
conseguido p a r a s í p r o p i o , n i t a n s i -
qu ie ra p a r a no es la r ociosos. 
Y ya que hemos hecho m e n c i ó n del 
Reg lamento vamos a s e ñ a / ^ - una de 
sus frecuentes inf racciones . 
S e g ú n el a r t í c u l o I I I del c i tado 
cuerpo legal , i a p e t i c i ó n de los i n -
migran tes ,ha de firmarla una casa 
i m p o r t a d o r a o el Delegado de l Cen-
t r o o Sanatordo que ga ran t i ce a l i n -
m i g r a n t e . Luego los empleados no de-
ben hacer lo que h a n ven ido hac ien-
do y denunc iando d í a s pasados, ne-
g á n d o l e va l idez a l a firma de l De le -
gado, p re f i r i endo o exig iendo como 
ú n i c a l a de una" casa i m p o r t a d o r a . 
Suponemos que e n t r e las casas i m -
por tadoras e s t a r á n co-mprendidas las 
agencias de i n m i g r a c i ó n que son i m -
por tadoras de obreros a quienes una 
vez desbaii jados los abandonan p a r a 
que la desgracia los empuje a l v i c i o 
y a l a de l incuencia . E n cuyo caso re -
su l t an esas agencias i m p o r t a d o r a s y 
ha s t i * f ab r i cadoras de gente maleada 
y maleante . 
P o r todas estas cosas, cuantas e m -
presas se h a n Querido organizar pa ra 
t r ae r i i m i i g r a n t e s h a n fracasado. Las 
mismas corporaciones e c o n ó m i c a s que 
h a n in t en tado en sus asambleas a p r o -
bar soluciones p a r a los diversos p r o -
blemas que a fec tan a los intereses 
productores , cuando h a n l legado a l 
de la i n m i g r a c i ó n no h a n pod ido sa-
l i r adelante, porque se h a n encon t ra -
do con l a f a l t a de g a r a n t í a s p a r a 
que el obrero vea respetados sus de-
rechos- A d e m á s , l a l e y de i n m i g r a -
c i ó n de 11 de J u l i o de 1906 esta-
blece grandes ventajas p a r a hacen-
dados y colonos, y no se h a n v i s to 
en l a p r á c t i c a los beneficios de esa 
l ey que. en m u y pocos casos, ha sido 
ap l i cada y eso a p r i v i l eg i adas e m -
presas, 
T conste 
Entre una carreta y una loco-
mntura. El carrero quedó muer 
to en el acto, ¿Quien tué el 
culpable? 
En nuestra primera edición de 
hoy, dábamos cuenta de un violento 
choque ocurrido en las primeras ho-
ras de la noche de ayer, en Mazo-
rra y.en el cual resultaron heridas 
varias personas. 
Y esta mañana, a las cuatro y me-1-
día, sucedió otro choque en Arroyo 
Naranjo entre una locomotora y un 
carretón. 
EL ACCIDENTE 
A la hora que hemos indicado an-
teriormente, al pasar por el cruce-
ro de Arroyo Naranjo y la línea del 
Oeste, la locomotora número 305, 
embistió violentamente a un carro-
mato que en esos momentos atrave-
saba la linea. 
Acto continuo el maquinista, que 
se nombra Antonio Paniagua, le pu-
so los frenos a la locomotora, paran-
do pocos metros después. 
Tomadas las generales del maqui-
nista y del conductor, que se llama 
José Peña Fernández, siguió viaje 
para Artemisa. 
LOS ESTRAGOS 
A la derecha de la vía estaba el 
carromato, completamente destroza-
do y debajo de una de sus ruedas, 
fué encontrado un cuerpo humano 
completamente mutilado. 
Avisada a la Policía de Arroyo 
Naranjo y a la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte, se constituyeron el 
teniente de la Policía, señor Mir, que 
se dispuso a levantar acba del acci-
dente y el doctor García Domínguez, 
quien reconoció el cadáver, el cual 
resultó ser el del conductor del ca-
rromato. Se nombra José Trujillo, 
natural de España, de 35 años y ve~ 
ciño de Santiago de las Vegas 
DE LA REPUBLICA 
Interesante intorme de la Cá-
mara de Comercio de Santia-
go de Cuba.-PItíe la proüic lón 
de exportar oro. 
ALREDEDOR DE L A GUERRA 
E L PALACIO DE LA PAZ, 
Santiago de Cuba, 16 de Abril da 
1915. 
Hon. Presidente de la República. 
Habana. 
Señor: 
Es la Cáiuara de Coniercio de San-
tiago de Cuba, seguramente, la pri-
mera, y quizás, la única corporación | 
económica que se ha dirigido ai Go-
bierno de la República, interesando 
la creación de la moneda nacional; y 
al hacerlo asi iuudóse, principalmen-
te, en la necesidad de obtener una 
base segura y estable para las tran-
sacciones mercantiles, evitando la 
especulación y ei agio a que dabau 
lugar las diferentes monedas extran-
jeras circulantes en el país, con daño 
y perjuicio de la riqueza pública. 
La Ley de 29 de Octubre de 1914, 
en cuanto dispuso la actuación de la 
moneda cubana, y declaró que ella 
y ia de los Estados Unidos de Amé-
rica serán las únicas que tendrán cur-
so legal para el pago de las obliga-
j ciones contraidas estando en vigor di-
cha Ley, hubo de uierecer, por tan-
to, el 'aplauso y las congratulaciones 
de esta Cámara, por más que reco-
nociéramos no ser los actuales mo-
mentos los uiás oportunos y a pro-
pósito para llevar a cabo una inno-
vación de tanta trascendencia. 
Pero ya promulgada la Ley, y em-
pezada esta a cumplir por el Gobier-
no, que se dispone a introducir en la 
circulación las primeras remesas de 
moneda nacional ingresadas en el 
Tesoro de la República, es deber ine-
ludióle y preocupación constante de 
esta Cámara evitar toda causa, mo-
tivo o pretexto que pueda obstruir 
la obra realizada, y reproducir los 
mismos males que s* han querido 
remediar con la creación de la mone-
da cubana. 
Acuñada la de oro a la par intrín 
E l periodista italiano señor Barzini, encontrándose en la. Haya, 
tuvo la curiosidad de visitar el famoso y ¡ ay! inútil Palacio de la 
Paz. En el "Corriere della Sera" dice el señor Barzini hasta qné 
punto el inmenso edificio está ahora solitario, abandonado, mlido. 
"Los representantes de las naciones—escribe—se han ido mar-
chando uno tras otro; los miembros de los congresos, de las comi-
siones, de los tribunales internacionales, que en nombre de la paz 
habían hablado, discutido, escrito, negociado sin tregua, para no 
ponerse de acuerdo, han salido, han partido, han desaparecido. Y, 
al fin, por primera vez la Paz ha entrado en su palacio. 
"Se entra, y os rodea un silencio imponente de castillo encan-
tado. Se va de salón en salón, de pasillo en pasillo, y el ánimo se 
llena de estupefacción, de turbación,-de sorpresa; y se avanza sin 
ruido, esperando sorprender en cada umbral, como en la leyenda, 
a la Bella durmiente. 
"Atisbando en un corredor, dirigí la mirada a través de los vi-
drios de una venta-na. Y la sorpresa me dejó un instante sin mo-
vimiento. No era la Bella dormida. Era un hombre. En una vasta 
habitación llena de legajos, un hombre escribía,; un hombre ver-
dadero, un hombre vivo. Había descubierto un misterioso habi-
tante del edificio inmenso y silencioso. ¿Era el único supervivien-
te de las secretarías, de los archivos, de las bibliotecas internacio-
nales? ¿La alianza de las naciones, la concordia de los contienentes, la 
unión de los pueblos estaba sintetizada en aquel individuo fantásti-
co? ¿Se le había dejado allí por olvido? ¿O por error? ¿Quizás en 
la confusión de la huida general no había encontrado la puerta de 
salida? ¿O bien, absorto en su trabajo de archivero, no se preocu-
paba de la guerra europea y continuaba conjurándola con bellos 
caracteres caligráficos? ¿O bien la noticia del conflicto aún no ha-
bía llegado hasta él? 
"Sobre la punta de los pies, sin hacer ruido, me fui alejando..." 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
E L TRESILLO DE LOS DARDANELOS 
Presentaba múltiples lesiones dise- sAei;íi, c.on la áe los Estados Unidos de 
minadas por todo el cuerpo, si 
niénd- > * jalkció incontir Ü 
ocurrió < ch que. 
• fambiév \. jetaron u^eruts dus 
muías que guiaban el carromato y 
tres carnei'itos que iban dentro. 
Ante el Teniente Mir, prestó de-
claración fd guardabarreras del re-
ferido crucero. Se nombra Pablo 
Prieto, vecino de la c aseta "existente 
en dicho lugar. 
Manifestó que se encontraba au-
sente cuando sucedieron los hechos, 
ñor cuyo motivo no estaban puestas 
las barreras. 
fe] ffuardabarreras fué presentado 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección, ouien ordenó oue 
el cadáver del desdichado carrero, 
fuera remitido al Necrocoraío. 
Anuí •a, ¡jue oonsti: - •'e.a ei centrv 
principal de nuesiras itlaciones mer-
cantiles, y teniendo ambas, por tanto, 
v¿vv:> va'^r en camby», ¿.̂  tvuvicción 
cirínlsima de ^sta Cámara, que aicha 
moneda será totalmente absorbida 
por los liaucos americanos, que po-
drán con ella reforzar sus reservas 
de oro y duplicar o triplicar, propor. 
cionalmente, sus emisiones de bille-
tes, que vendrán a reemplazar el 
oro nacional en el mercado cubano, 
si el Gobierno no adopta alguna me-
dida para evitarlo. 
Este peligro es lauto más cierto y 
positivo cuanto que, según se ha vis-
to desde el principio del conflicto 
europeo, la moneda de oro de los 
Estados buidos ha desaparecido casi 
totalmente de la circulación en esta 
Isla, siendo sustituida por la de pla-
ta y billetes que en su inmensa ma-
yoría son también plata, estando to. 
dos expuestos, comq signos fiducia-
rios, a las vicisitudes y contingen-
cias dd crédito. 
En cuanto a la moneda de plata, 
DO cree esta Cámara que pueda te- ¡ 
ner tropiezos en su circulación ni i 
causar perjuicio alguno, mientras su, 
EL "SAN JOSE" j cantidad se limite a ia estrictamente | 
De Puerto Limón (Costa Rica) con "ecesari^ ^ m f « f ° a\^T'1 
carga desfrutas en tránsito para Bos-ille' y este CUente COn ,as f a ^ a d e 8 
EL PUERTO ES-
TA MAÑANA 
ÍJi francés:—Yo paso. 
E l inglés—También paso yo. 
E l turco:—Pues yu juego. 
E l inglés:—,í Solo .' 
E l turco:—No.: con Alemania. 
(Gedeón, de Madrid,) 
;ual Se encuentra en mal estado. 
E l i Se ejecutarán las obras sanitarias 
• l* Secretaría de Gobernación ha 
gormado a la de Sanidad, que ios 
ûntamientos de Santa Clara y 
pJ^ta, han consignado ya on sus 
dad PUestoa ''espectivos, las canti, 
obri65 necesaria3 para ejecutar las 
Jas sanitarias que les han sido en-
mendadas. 
A los efectos del artículo 122 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
se ha comunicado al Alcalde del 
Ayuntamiento de Camagüey, haber 
sido ultimada la revisión del Presu-
puesto para ei corriente ejercicio. 
Muerto por un 
tren 
Un tren de caña del Central ''La 
Julia," alcanzó y dió muerte en la 
finca "Sacramento," del barrio Cos-
ta, del término de Melena del Sur, 




Esta mañana se efectuaron en la 
Secretaría de Hacienda exámenes pa-
ra primeros maquinistas navales. 
Solamente se presentó el señor 
Ramiro Rodríguez Leal, quien fuá 
aprobado en la parte teórica. 
El viernes se celebrará el examen 
práctico. 
Casa quemada 
p o r si se t r a í a tle sor-
p render l a buepa fe del s e ñ o r Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , h a c i é n d o l e v e r 
lo negro blanco, que p a r a nada ha -
cemos m e n c i ó n de aQuellas sociedades 
y sanator ios que no t i enen c a r á c t e r 
"regional, pues, p o r m u y discut ibles 
•quo sean sus servicios, e s t á n a m p a r a -
dos p o r u n r eg l amen to que legaliza 
su s i t u a c i ó n y -por taJ r a z ó n ejercen 
u n derecho legal , que nada t iene que 
ve r con los agentes clandest inos, co-
m o no sea las estrechas relaciones de 
amis t ad , m á s o menos interesadas, 
que en t re unas y o t ros puedan exis-
t i r . 
Nos duele tener que a-dvertir que 
no se confunda lo l ega l con lo c l a n -
destino, puesto qne b i en c la ramente 
se define e l c a r á c t e r de lo qnc pue-
de hacerse a l a m p a r o de l a l ega l idad 
y lo que h a de ocu l ta r se p o r carecer 
de g a r a n t í a legal , Pe ro creemos opor-
t u n a esta a c l a r a c i ó n p rev iendo que 
los agentes c landes t inos l l e v a r á n i n -
fluencias has ta hacer caer en el error 
a los m á s al tos func ionar ios de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
^CaSaTqtiem^ 
En una de las colonias de caña del 
central "Tinguaro", en el Perico, se 
quemaron 10.000 arrobas de caña. 
Como presunto autor del incendio 
fué detenido Joté Chau. 
Bromas del doctor 
Laguardia 
A l salir hoy de Palacio el Secreta-
rio de Justicia doctor Laguardia, in-
formó a los repórters haber firmado 
con el general Menocal varios asuntos 
de su departamento. 
Dicho señor hablando después de la 
querella que le sigue el senador Vi-
indispeiisables para darle salida, 
ton, Uego esta mañana el vapor ame- Desgraciadamente no se tiene la ' 
ricano "San José de la flota blanca. segUriciad de lo primero, ni se ad-i 
Ademas trajo este vapor dos pasa-, vi*.t6 clal.amente la posibüidad de | 
jeros para la Habana que eran la se- lo Beo.UU(i0 
ñora Amparo Pérez y el comerciante j ^Veac ' i ón de la moneda nació-i 
Carlos M. Urbma y 4 pasajeros mas ^ que pudo habei.Se fccho en otras 
en tránsito. ocasiones más favorables y en' condi-
EL FERRY- BOAT ; ciones más ventajosas que las ac- \ 
Huaica, parece responder ahora, ex 
S A N T A 
De Key West llegó esta mañana el 
"Henry M. Flagler" con seis carros 
de mercancías y 21 caballos para el 
Ejército, volviendo a salir poco des-
pués para el mismo lugar. 
SALIO EL "MIAM1" 
A las diez y media de la mañana 
ha salido para Key West el vapor 
americano "Miami," llevando corres-
pondencia y 47 pasajeros, de los que 
anotamos al comerciante cubano se-
ñor Juan Plá, el estudiante centi-o-
americano señor Manuel Pérez, el co-
merciante mejicano señor Julio C. Ro-
dríguez, el químico alemán Mr. Fre-
derick R. Backler, la señora cubana 
Irmenia G. de Avales y su hija Ma-
ría, el comerciante cubano señor Pris-
ciliano Espinosa, el mejicano señor A. 
Casares Castro, Mr. A. S. Duany, el 
comerciante sirio A. Hoberka, el árabe 
Antonio Tub. 
E L "METAPAN" 
Sobre las 3 de esta tarde llegará 
de New York el vapor americano transacciones, y el Gobierao, a la 
"Metapan" que trae 20 pasajeros pa- ^ <luf ^ « m e Su admisión .por el 
ra la Habana y 21 en tránsito para 
Colón. 
elusivamente, a la finalidad de la lla-
mada Ley de Defensa Económica, cu-
yo principal objeto fué proporcionar 
recursos al Gobierno y cubrir |a 
merma causada en sus ingresos por 
la tremenda conflagración que aiec-
ta boy a todas, las naciones. 
Por esa Ley se autorizu uua emi-
sión de doce millones de pesos eu 
moneda nacional de plata, cantidad 
quei por sí sola, exclusión hecha de (de m ; 
las otras especies de plata circulan-
tes en el país, nos' parece excesiva 
para las necesidades del tráfico; y 
el Gobierno no ha declarado aún has-j carapiña( e,s fértil y el paisaje es b--
ta qué límite se propone usar 'do j llo ^ c|e la ciudad es un vivíí 
8y clima es mapítiGo.-Sii, vivir es peceetero.-En 
el Gampaiiieito diilitai'.-fíecesidail seiiia.-l.as ca-
sas escueas se ú e r a t i a n . - D e í i e c i s í m i í s e el 
para e Instityío ea provecto. 
fia ciudad predilecta para unos díí Abril 20. 
La ciudad de Santa Clara, de las !ú(i ^scanso. Reina fuera de ta 
ciudades de la República, es una de ia» I Sas el mayor silencio y los di; 3 .• 
privilegiado clima. Se disfruta j J;aros y l™ noches suaves y adrada 
durante el dia y .por la noche de una '• me*' Se 
esa autorización, ni ha constituido 
y agraüa-
pueden ha^er excursiones 
temperatura sumamente agradaba. | camPestj,cs magníficas. A las mánr'-
Los alred dores son enc nt dor s, la I ncs clei "'0 Ochoa, a las sombreadRi 
onllas del Bélico, a ¡as fincas v ¿ ¿ S 
"aSJ.0níf.el lab^-ioso campesino coa tampoco un fondo de garantía nei-1 aipa<;Ible• Ni envidÍ0áa ni envidiada,' Ja reJa <le su aracio rassg  biaril-
manente, necesario para mantener la 
paridad entre las monedas de oro y 
plata que se pongan en circulación. 
En cambio la misma Ley limita a 
I>KL "PARIS-
En el barrio de Coliseo, término 
municipal de Limonar, fué destruida dal Morales, por sus declaraciones e 
por un incendio una de las casas de el asunto de Asbert, dijo que esoeraba 
la calle de Genoveva de Zayas. que todos sus amigos 1e llevasen ci 
El orizen del incendio se ignora. garriUos a la cárcel 
en paz con Dios y con el mundo vive 
del producto de su suelo y de su po-
un 80 por ciento la fuerza liberto"1 tJencialidad, burocrática como capital 
ría de la plata cubana en todas la«,de Provincia Cada casa es un ventu-
roso hogar, donde todo el mundo es 
bien recibido, porque viven la vida 
fraternal. El histórico Cubanacan, es 
hospitalario, es amable. Alabando sus 
Santa Clara está asentada en la gra- te la tierra como la quilla de un b 
cil pendiente del Monte Capiro, y así ^o surca ¡a superficie del Océano 
Valor nominal y sin limitación al-
guna en el pago de las rentas inte 
UNA EXCURSION 
MINA." 
E) vapor "Parismina" también de 
la flota blanca, es casi seguro rea-
Lce en breve un viaje extraordinario 
DSUft* 
rieres, la excluye de igual beneficio frutos el historiador Martín Félix .i 
en cuanto a los derechos de Aduana Arorate consignó que en sus tierras 
e impuestos del Empréstito, que son se encontraba el oro y se produc en el 
a y cul-
campamento militar ha sido estal Cjl -«W. J1<J 
blecido sobre una altura magnífica, 
desde donde se descubren espléndido^ 
panoramas. En el campamento 'as 
grandes barracas de los soldados, soa 
amplias y cómodas y están bien dis-
puestas. Poseen jardines bien cuida-' 
dos, pequeños surtidores con mucha 
agua y terrenos nara prácticas mi-
litares y lugares de esparcimiento. 
Los jefes y oficiales que actualme-i:-
están al frente del regimiento 
destacado desplegan un nobl 
LA JOVEN FUGADA 
En el vapor "Cartago fué ya reem-
barcada para New Orlean 
moneda cubana 
Por otra parte, los Bancos,, en de-
fensa de sus intereses, han acorda-
con se-n nJ.^rf11^0 tratar la plata nacional americana de 17 años Mrs. Dorothv, 
Rosemberg, que se fugó del CoW o paraclon del oro ctlbano Y moneda 
^s1"! americana; considerando estas dos es-
pecies, indistintamente, como una so-
la, y no admitiendo en las transac-
en que estaba estudiando y vmo en 
el mismo vapor con el nombre de Do-
rothy Ivens, según oportunamente 
anunciamos. 
1 ue-: muchos ca/Uejones que hacen evocar preciada por el mismo Gobierno la ias románticas callejuelas; las 
casa particulares son de amplias ha-
bitaciones, de grandes salas, de seño-
rial capacidad, con un patio atestado 
de plantas y flores; y arriba «1 más 
puro de los cielos apoyando su bóveda 
en las cumbres de los montes vecinos. 
Santa Clara está a unos doscientos 
metros sobre el nivel del mar y esta 
elevación influye «n su salubridad. Es i i (PASA A LA ULTIMA PLANA) 
una acción plausible y 
constante en mahtenéj 
militar, en hacer más diestros a S U | 
soldados en d manejo de las armas 
y en proporcionarles las naturales co-
modidades compatibles con su vida d< 
soldado. Es aquel campamento - I 
Columbia de Santa Clara. Solo W 
falta que el oficial pu©da tener allí 
su casa, que bien podrían construirse 
una hilera de casas para oficiales a io 
largo de una de las dos carreteras in-
teriores del campamento. De jefe- y 
oficiales solo recibimos atoncion's y 
(PASA A LA ULTIMA1» 
J 
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EDITORIAL 
C E N S O S D E L E S T A D O 
Eu el inventario de bienes patrimoniales del Estado figuran al-
gunos capitales de censos impuestos en antiguas fincas rústicas de 
ila Provincia de la Habana y Pinar del Río, de esta especialmente. 
A la terminación de la guerra se pensó en condonar esos capitales y 
sus réditos vencidos en beneficio de los esquilniados terratenientes; 
compensación justa que si no beneficiaba a todos los labradores, 
aliviaba la mala situación de muchos y operaba el resultado, siem-
pre favorable, de ir limpiando la tierra de cargas y gravámenes per-
petuos. 
Como por lo común los llamados a vigilar las necesidades públi-
• as no proceden siempre movidos por convicciones arraigadas, y has-
ta carecen de los conocimientos y datos que cada caso singular, a 
resolver, requiere, no se vió en la medida, antes que todo social y 
agraria, más que una concesión graciosa que se hacía a los terra-
tenientes, y a modo de dádiva se condonaron los réditos vencidos. 
Esta acción meticulosa dejaba en pie la dificultad, como siempre, 
sin resolverla; y a virtud de nuevas gestiones se concedió un plazo 
do cinco años para la redención con un tanto por ciento de lo debi-
Tampoco resolvía esta medida el problema, y ésta quedó peu LIO. 
diente, hasta que a instimcia de la Comisión Consultiva Agraria, en 
época del gobernador americano Mr. Magoon, se iba a resolver en 
firme el asunto. Pero frustró el proyecto la disolución de aquel or-
ganismo, llevada a cabo sin causa conocida, o a lo menos que a nues-
tro conocimiento haya llegado. 
Se explica que el Estado no se desprendiese de esos bienes si la 
recaudación fuese apreciable. E l Congreso debe investigar a cuánto 
ascienden los capitales del Estado que con el nombre de censos, ea-
pellauías, cargas, gravámenes, etc., son positiva carcoma de los bie-
nes raíces, cuánto es lo que puede recaudarse, cuánto importan los 
sueldos del personal de las oficinas recaudadoras de esos bienes, y 
si vale la pena de que se moleste con viajes, requerimientos y apre-
mios a los pequeños propietarios de los campos que se ven imposibi-
lilados de redimir con metálico, y por costosos procedimientos de 
escrituras, agencias, certificaciones, etc. unas deudas por lo co-
rrieuLe de menor cuantía, que han debido hace mucho tiempo ser 
coudouadas. 
Sin contar con que muchos de esos gravámenes, procedentes 
de capellanías e instituciones eclesiásticas, fueron adquiridos por 
el Estado no para realizar negocios, si no en •beneficio— êse fué a lo 
menos el espíritu de la negociación—de ila comunidad, de la libera-
eión de la tierra. En el Congreso existe un proyecto de ley sobre el 
asunto de nuevas moratorias; lo útil sería una resolución no coja, ni 
no definitiva. 
/> 
[ C U B A A U T O M O V I L I S T . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E » . ^ 
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P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
Con datos oficiales, con decL E l doctor Santos F e r n ^ d e z , . ^ nes solemnes, prueba él que no Se han 
ttafrle en servicio de .nU t̂racfenciHS reformado, que no se han hecho hom> 
presenta a la Academia de uen la'bres de bien los muchachos en ^ 
un notable trabajo que he teniao . , 0rcióll mayor del cinco ñor cS. 
to. Cuando yo lo he dicho, iügún ex. 
director imperito ha osado negarlo 
Ni siquiera un cinco por ciento lú 
salido de ahí con un oficio, zapatea 
pintor, carpintero, cualquiera, ^ 
que se ganara la vida. Cuando lo he 
asegurado, el despecho ha pretendi-
do ofenderme. En i 
P a r a u s o s g e n e r a l e s d e l a c a s a , l a L e c h e C o o d e n s a d a M a r c a 
A G N O L I A " . 
E S L A M E J O R D E L M U N D 3 . 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A . 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOS 
i 11 \ i l l 
ros, sin calculada modestia, que las 
grandiosidades de un teatro y las 
magnificencias que presta la capital, 
no hubiesen sido para mí timbres do 
mayor orgullo que el escenario hu-
milde de una estación de campo y 
atores laboriosos y honrados que 
curtieron sus sentimientos en las no-
bles üdes del trabajo. 
Si esto es vanidad, si esto es or-
'ullo. confieso mi pecado; y por ha-
ber sido vosotros los que despertas-
¡éis en mí sentimientos jamás sen-
tidos, nunca se borrará de mi memo-
ria la manrf-sstKción de Cr baieruán. 
J. Gil del Real 
D 1(111(1 m i i 
ofenderme. En la cárcel y en el 
presidio hay muchos condenados, que 
salieron de la Escuela Reformato, 
ria; que si reforma, es en sentido re-
"rnrreVciohal i gresivo, en forma funesta, haciendo 
oficial es Escuela Correccicuu | *rotervo8 de los simplemente travie-
Varones. 8os muchachos. Y hace diez o doce 
años que venimos excitando sobre es-
to punto la atención de los doctos 
y patriotas, sin obtener otra cosa que 
algún artículo muy bello de Varona, 
por ejemplo, y enconadas censuras 
de pretensos psicólogos, llevados por 
la política a la sinecura de esa Direc-
j^ot^oó . cion. 
fortuna de conocer previamente; da 
forma científica a observaciones, y 
consejos repetidamente publicados 
aquí; propone soluciones patrióticas, 
previsoras, nobles, a uno de luestroá 
más serios problemas de orden mo-
ral y sociológico; sanciona con su 
indiscutible autoridad mi opinión de 
que debo desaparecer el Asilo, pu-
dridero, centro burocrático, foco do 
degeneraciones o cómo se llame en 
lenguaje de razón, eso que en el lé 
xico 
para Varones. 
Conclusión del doctor Fernández, 
después de razonadísimo preámbulo: 
el prosupuesto de esa Escuela os de 
60,282 duros; suponiendo una exis-
tencia d© doscientos veinte y cinco 
asilados, costará al Estado cada .nu-
chacho la suma de 266 pesos, 59 cen-
tavos. Enviados los muchachos por 
cuenta del Gobierno a iob 
Unidos o Canadá, en concepto de 
alumnos internos de colegios para 
blancos o negros, con 12u uuros, con 
150, admito que con 200 por cada 
muchacho, podríamos educar allí 
cuantos quisiéramos. Sólo se ueceor 
taría obtener 1̂  aquiescencia del go. 
bienio extranjero para que no riñera 
su ingreso con la ley de inmigración; 
y no reñiría, porque no podrían esos 
muchachos convertirse en carga pú-
blica. Irían pensionados a los cole-
gios, sin contacto con el resto do la 
población y a condición segura de re-
patriarlos terminada su reforma. 
Aún se queda corto en los uâ os el 
doctor Fernández. Muy rara vez la 
Escuela tiene 225 alumnos; véanse 
sus estadísticas, y ha habido tiempos 
en que, con mayor presupuesto, no 
han sido 150 los asilados. No son 2,400 
duroa el sueldo del Director. Hace 
meses cesó el doctor Seiglie, y sigue 
cobrando su sueldo, y lo cobra el Di-
rector en Comisión también: son pues 
4,800 por esta atención. 
Y no sobra nada; lo que de un ca-
pítulo no se gasta, en otro se emplea. 
Tal vez por estas cosas no progrese 
la generosa intención del Presidente 
de la Academia de Ciencias. 
Ahí han ganado mucho 
UNA AlilLGDQÍA 
Dt üi 
S E C R E T A R Í A . 
AI pasar por Cabaiguán 
Ocupathi aun la imaginación por 
el •maremagiíun de recuerdos que su-
pone la vida vertiginosa de tres días 
con motivo de los recientes festejos 
en Camagüey, y sujeto al cúmulo de 
ideas atropelladas que saltan capri-
chosas del campo local al vasto y san-
griento de la guerra, me sorprende 
un telegrama de Cabaiguán en el que 
se me consulta sobre la hora y fecha 
de mi regreso a la Habana. 
.Cómo y por dónde se enteraron 
su descanso acudían a la estación pa-
ra conocerme y entreganne nn men-
saje de cariño, me sentí tan orgullo-
so que no supe expresarles toda la 
gratitud que por ellos sentía. 
Jamás merecí los honores de un 
banquete; nunca fui objeto del menor 
tributo y mi vida cruzó en el anóni-
mo de los obreros de lar pluma que 
no supimos llegar. Pero desde un pue-
blo lejano de la Habana, .allá en el 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
WRTAMENTO DE EQUIPAJES 
fíe vecinos d* aquel poblado y uno de ¿ ^ ^ f JJ, me emociona 
«•líos, el señor Manuel Péi'ez, en nom-
bre y representación de sus compa-
fieros, me explicó en breves palabras 
el objeto de aquella cariñosa mani-
festación: estrechar mi mano, salu-
darme en nombre del pueblo y ma-
nifestarme su admiración, entregán-
dome como prueba de ello el siguien-
te mensaje suscripto por infinidad de 
personas de aquella localidad: 
"Señor J . Gil del Real. 
Señor: 
Una prueba de admiración y cari-
ño hacia el ilustre paladín y notable 
escritor del DIARIO DE LA MARI-
NA, es él único fin que tiene la co-
misión numerosa, que personalmente 
entrega a usted este humilde men-
saje. 
Los firmantes, que han seguido pa-
so a paso el calvario de su peregri-
nación periodística—con motivo de la 
"Guerra Europea"—siéntense orgu- \ 
liosos de hacer públicas sus manifes- j 
taciones, con el deseo vehemente de ; 
endulzar, un tanto, _ los malos ratos ! 
ócasionados por las insolencias de los í 
que, con una profanación llena del 
más alto grado de ignorancia, no va-
cilaron en poner en tela de juicio, los 
conochnlentos del hombre que, de he-
cho y de derecho, los posee en alto ¡ 
grado. j" 
Perdónenos el señor Gil del Real, I 
si es que nuestra humilde eondición I 
do hijos del trabajo, nos veda el va-i 
ciar en este papel, todos los elogios ' 
justos y sinceros a que es usted acree-
Solo sería nuestro más grande de-
,seo, ver en este sincero acto de ca-
riño, la primera chispa de entusias-
mo, hacia un homenaje grande y sig-
nificativo, por pai'te de los miles de 
admiradores y lectores de su sec-
ción "Diario de la Guerra." 
Cabaiguán 19 de Abril de 1915." 
¿Será orgullo; será vanidad el pu-
blicar en mi propia sección un ho-
menaje a mí dedicado? No lo sé, por-
que jamás hube de poseer cualidades 
tan censurables; pero si en este caso 
lo fuesen, confieso que me he senti-
do halagado en mi vanidad, pues este 
acto tan sencillo y humilde hubo de 
emocionanne muy intensamente. 
Casi todos eran hijos del trabajo; | 
tío había sino verios para descubrir 
m ellos al luchador incansable que 
•VL la batalla por la vida rindo tri-1 
[iluto a la ley inexorable que firma d j 
IRnnbre al nacei*. Y al estrechar re-
•̂"ciiado aquellas manos endurecidas 
v»or una continua labor, al ver aque-
¡llos honores que robando tiempo a) 
muy intensamente al extremo de no 
saber corresponder a los vítores que 
me dedican en el momento en que el 
tren an-anca. 
A vosotros, noble pueblo de Ca-
baiguán, debo la primera manifesta-
ción que se me hace, manifestación 
que por lo expontánea y leal será pa-
ra mí inolvidable; y puedo asegura-
)E VIAJE 
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CON E N ALAMBRE 
José Fraga López, de Manrique 197, 
se produjo ur.a herida menos grave en 
el brazo derecho al darse con un alam 
bre en su domic.'lio.. 
DE UN CARRO 
Pedro Meya Gnerrero, de Pamplo-
na, se causó unía contusión en la re-
gión rotuliana, al caerse de un cairo 
de agencias en Reina y Belasccaín. 
Panteones Terminados 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t i m o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
j u n t a EfjEfiiL m m w m w m m 
De orden del s^ñor Presidente, se ruega a los señores socios 
del Centro que se sirvan concut'rif a la Junta G-eneral ordinaria ad-
miuistrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en el edificio soc:al el domingo próximo, día 25, 
Figura también en la orden del día de esta Junta, una moción 
sobre discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General, 
en 26 de , enero de 1910. 
L A JUNTA COMENZARA A LA UNA D E L A TARDE, Y SE 
ADVIERTE A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN E L SALON EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE LA JUNTA, E S REQUISITO INDISPENSABLE L A PRESEN-
TACION D E L RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
R. O. Marqués. 
4t.—21 4d.—22/ 
Narrando un periódico francés las 
vicisitudes y las desdichas ocurridas a 
la eminente Sarah, durante .su cruel naciones, aquí' enfermará^su"cuerpo 
enfermedad y su trágica operación y matarán su alma.. Y las madres y 
en la cual hubo de amputársele una 
C. 1745 
E L 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
ANDRES FRAGÜELA Y CREGO 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
\ dispuesto su entier 
ocho a. ni., el 
miliares ruega 
n-ího Para .mañana, jueves, a las que suscribe, _por si y en nombre de sus fa-
r que agradecerán etn-namente. 
Habana, 21 de Abdl de 1915. 
D A M I A N S U R I O L . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
7428-82 
Fábricas de Coronas de Biscuít 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 Abril 1915. 
Observaciones a las odio a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.37; Habana, 762.50; — 
Matanzas, 762170; Isabela, 761.88;— 
Santa Clara, 762.19; Camagiiey, 
762.00; Santiago, 761.19. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19o0, máxima 
•29o4, mínima 16o8. 
Habana, del momento 21o0, máxi-
ma 26o0, minima 19o0. 
Matanzas, del momento 20o6, máxi 
ma 26o9, mínima 18o9. 
Isabela, del momento 21o5, máxima 
28o0, mínima 18o5. 
* Santa Clara, del momento 21o0, má 
xima 27o0, mínima 18o5. 
Camagiiey, del momento 21o4, má-
xima 26ol, mínima 16o0. 
Santiago, del momento 23o4, máxi-
ma 30o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana, E S E . 2.7; 
Matanzas, calma; Isabela, S E . 3.6; 
Santa Clara, E . 3.6; Camagiiey, N E . 
flojo; Santiago, NE. id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabe'a, 
Camagiiey y Santiago, despejado.— 
Santa Clara, parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer no 
hubo lluvia en todo el territorio de la 
República. 
Nota: Buen tiempo. 
P U B L l í A Ü f l i r 
MANOLITO AZCONA. 
Hemos recibido los tres primeros 
números de la interesante revista 
mensual' "Taquigrafía Garriga," que 
ha empezado a publicarse en la ciu-
dad. Condal española. 
Dicha revista, como ya su nombre 
indica, está escrita en su mayoría en 
caracteres taquigráficos y el número 
dos trae un discurso tomado taqui-
gráficamente por varios adelantados 
alumnos, entre los cuales figura 
nuestro joven amigo el señor Manuel 
Azcona, hijo de nuestro estimado 
amieo don Manuel Azcona, alto em-
pleado de la Empresa naviera Sobri-
nos de Herrera S. en C. 
No es esta la primera vez que 
aplaudimos las dotes intelectuales 
del estudioso y culto joven, quien ha 
dado pruebas en distintas asignatu-
ras de un claro talento, unido a una 
constancia extraordinaria para el es-
tudio. 
Por ello felicitamos muy sincera-
mente a nuestro joven amigo, a su 
señor padre don Manuel y a la dis-
tinguida dama señora Dolores Vau-
gín, madre amantísima del aventa-
jado joven. 
cunee en Pepe An-
tonio a los autores de la 
muerte de Francisco Mena? 
Ironía, relata una anécdota de la m-
signe actriz, que revela su tranquilo 
estado de ánimo, cuando aun he ocu-
pa de decalies acerca de su persona, 
con la misma ingénua coquetería que 
años atrás, en que, sana, buena y 
completo su cuerpo, arrebataba a los 
públicos con sus sublimes esceuas 
dramáticas. 
Al vestirse por primera vez Sarah, 
después de su operación, resulto que 
no podía resistir sin gran fatiga y 
excesiva molestia su corset. Escena 
patética esta, en que la artista lucha-
ba con las pequeñeces de la vida. 
Encargóse por todo París un corset 
que no le molestara a Sarah y des-
pués de probar innumerables de es-
tos, de industria francesa, no pudo 
lograrse el resultado que se desea-
ba. 
los padres me han agradecido el con-
sejo. 
A cada nuevo Director se anuncian 
por la prensa los propósitos máŝ  no-
bles y las ideas más saludables. Ca-
da visita de un periodista, habla de 
aseo, de buena alimentación, de pro-
gresos, de disciplina. Total, nada. 
Unas cuantas arrobas de boniatos o 
ipalangas sembradas, cambio de vr 
gilantes, que vivan o que no vivan ahí 
las familias, que vayan o que no 
vayan al cine los muchachos; pero ni 
talleres en forma, ni enseñanza mo-
ral y cívica bastante, ni aislamiento 
de incorregibles, ni defensa de los 
pequeños contra las acometidas de 
sátiros groseros, ni menos estadís-
tica de corregidos que amerite los 
sacrificios del Estado. E l ilustre con-
ferencista estudia en su preámbulo 
los efectos del clima, la acción del 
Al fin, un modelo del corsé Bon 1 calor, de la mala educación, del tem-
Ton, fué entre todos, el único que pu- i prano desarrollo de las facultades 
la artista, encontrándose 




Sarah encargó a la fábrica varios 
corsés y todas las damas elegantes 
de París han seguido el ejemplo de 
Sarah. Todas usan ahora el inimi-
table corset Bon Ton, que además de 
genésicas, do la influencia de la aglo-
meración, y otros motivos. Y advir-
tiendo como yo he advertido muchas 
veces, que la política ha traído a la 
dirección de ese Asilo, corruptor co. 
mo todos, unas veces a un médico) 
otras a un oficinista, ya a un obre-
ro, ora a un campesino muy 0ntandi' 
su elegancia, reúne la condición de do en cuestiones agrícolas; mmea a 
una absoluta comodidad 
" L A 
No hay 
Z A R Z U E L A SI 
quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
$1, 1.25 y 1.50; hay que verlos. 
Neptuno y Campanario. 
Telefono 7604. Alonso y Hno. 
EXTRAÑA VISITA 
VIONDI. 
DENCIAS? HOY SE 
CARAN IMPORTANTES 
CENCIAS. 
pasos de las visitantes por los alre-
dedores del Juzgado, logramos saber 
que éstas habían ido a formular una 
queja contra algunas personas que, 
1 como en los primeros momentos se 
A L DOCTOR suponía a Eulogio autor del crimen 
¿QUEJAS O CONFI-iv aún so le sigue suponiendo por al-
PRACTI-! gunos, cometen atropellos y les cau-
DILI-lsan perjuicios en su finca. i ^ ^ Z «tsfftmm la mentirosa carea 
Aunque no tiene nada de particu- info^e ^ g S K ^ S S l e S 
En todo el día de ayer no se ha'lar que el objeto de la visita fuera el "a de Partidas bautismaie^^^ 
practicado por el Juzgado diligencia antes dicho, nos llama la atención^ la 1 
alguna relacionada con el asesinato resolución del doctor Viondi, de' ir 
del joven Francisco Mena. hoy a Pepe Antonio y sus alrededo-
La policía continúa practicando res, donde piensa practicar diligen-
investigaciones sin descanso. Ayer1 cías sumamente Importantes y que 
tarde, y comisionado especialmente; habrán de durar hasta altas horas 
por el doctor Viondi, ha salido a de la noche. 
quien haya visitado Reformatorios 
del mundo, hecho estudios especiales 
do sociología, psiquiatría, frenología; 
nunca a gentes cuya especialidad sea 
el examen y mejoramiento psíquico 
del individuo, y perdida toda espe-
ranza de que tengamos dinero para 
montar un Reformatorio a la altura 
de los de Alemania, Estados CJnidoSi 
Francia, etc., se decide por el proce-
dimiento más expedito: pensionar a 
los pequeños desequilibradus, por 
cierto tiempo, en colegios extranje-
ros, de donde nos los devolverán cam-
biados totalmente. Y que los pran* 
des, los hombres, los responsab'es fl 
incon egibles, vayan a la prisióa, mal 
que pese a jueces imprevisoras y a 
médicos acomodaticios de esos cuyo 
practicar algunas pesquizas el agen 
te de la Policía Judicial Elizardo Sa 
labarría. 
Nos ha causado gran extrañeza 
ayer, el ver a la esposa de Eulogio 
González y a su hija Ramona confe-
renciando con el doctor Viondi, en su 
despacho. Sobre la extraña visita,'; 
cuando pretendimos inquirir del Juez 1 
su objeto, éste se mostró muy reser-1 
vado; pero más tarde, siguiendo losl 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
" O l l i i i i o i l 8 ! i c y l ) r ¡ ! ! i : e i t a " , ( l 5 l l i l ] . P « i i 3 
C u r a c i ó n de l a G o n o r r e a , c o n u n s o l 3 f r i s c o de este 
e s p e c í f i c o O c p ó s i t o : F a r m a c i a " © 1 A j o i 1 * 
d e O r o " M o n t e y A a g e i e s . - H a b a n a . ; 
¡ E Q U I P A J E S ! l E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! 
E L M E J O R S U R T J O O , — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
ELLAZODEORO", 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
Frente al Parque, v. 
F. C O L L I A , • 
Q ] O B I S P O , 3 2 . 
N o h a g a n s u s c o m p r a s , s i n a n t e s v i s i t a r u n a d e e s t a s c a s a s , 
y c o n o c e r lo q u e p u e d e n o f r e c e r l e e n b a ú l e s y m a l e t a s * 
(J 1496 
;— — v^uo amero al. v | 
gunos; pero ahí no ha hecho duda- I 
danos buenos nadie, por lo menos en 
proporción apreciable. Y los señores 
jueces han tenido mucha culpa. Han 
enviado a la Escuela inocentes ape-
nas culpables, malcriados, hijos del 
arroyo que solo han cometido trave-
suras propias de la edad y el aban-
dono, y los han mandado a que los 
prostituyan más y _ los encanallen, 
grandulones, criminales, hombres 
responsables, que también los señores 
jueces han enviado por niños. 
Una buena influencia, y el joven 
criminal no ha tenido fe de bautismo 
ni certificado del Registro que acn-
sara su edad; se le ha hecho pasar 
por nacido en pueblo cuyo archivo 
quemó la guerra; un dictamen de mé-
dicos amigos le ha hecho menor de 
18 años, y el grandulón en vez de ir 
a la cárcel ha venido a cometer las 
más groseras acciones con ios niños, 
a iniciarlos en las degeneraciones más 
estupendas y a perderlos definitiva-
mente para la familia y la patria. 
Siempre que un padre o una ma-
dre débil me ha pedido consejo, in-
variablemente le he dicho, cualquie-
ra que fuera entonces el Director de 
la Escuela: "No cometa usted esa ini-
quidad; no mande 'a su hijo a esta 
sentina; primero arrójelo a la calle, 
donde tal vez encuentre un alma bue-
na que so apiade de él y le eduque. 
Aquí, en estos barracones terribles, , 
aquí, viviendo en promiscuidad de 
edades, razas, antecedentes e ineli-
A B R I L 2 1 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DESDE ESPAÑA 
I s i d r o s i n t e l e c t u a l e s 
na C3 m 
A Juventud maurista ha organizado un curso de confe-
rencias. La última—la de ayer—estuvo a cargo de don 
Gabriel Maura. Fué jugosa, conceptuosa, original y va-
liente. Sobre todos loa puntos que tocó, echó don Ga-
y i briel Maura sal de ingenio, perfecciones de belleza, ra-
J L — m a l a z o s de ironía. Y tocó rápidamente,—con rapidez de 
estocadas a fondo—todos los puntos que atañen a las 
realidad®3 de hoy y al camino que lleva a las realidades del porvs-
ti ÍV 
Estudió la guerra actual; habló de su grandeza trágica; expuso 
u esperanza de que después de esta crisis "queden flotando, victo-
riosas, las esencias conservadoras; la conservación de los ideales in-
dividuales y colectivos; la conservación del orden; la de la moral 
cristiana: en definitiva, la do la justicia, que es eterna." Y en Es-
paña, se acabarán los "consabidos intelectuales patentados en Eu-
ropa." 
Estos intelectuales a que se refiere el señor Maura, son los que 
han paseado su admiración de boca abierta por París, por Berlín, por 
Londres Ante todas las maravillas de la civilización de 
estos pueblos, estos intelectuales se han quedado pasmados. Los 
llenaba la emoción; los dominaba la magiiifioencia que veían. Y 
cuando volvían a España, traían esta receta, síntesis de todos sus 
asombros y panacea de todos nuestros males: 
Debemos *' europeizarnos " . . . . 
De esta receta me decía Ricardo León:—Es una equivalencia 
de la frase de Alejandro Dumas. " E l áfrica empieza en los Pirineos."' 
Los intelectuales "patentados" no se atrevían a expresarse con 
]a misma claridad que el mulato francés. Al mulato le inspiró estaj 
frase un vergonzoso sentimiento de despecho. Una tarde presentó-
se en la plaza de toros de Madrid con ún enorme sombrero calañés 
sobre una cabeza enorme. E l público le gritó: 
—¡Que se lo quite!.. ¡Que se lo quite...! 
Dumas se quitó el sombrero y la cabeza enorme quedó al aire. 
El público volvió a gritar: 
—¡Que se lo pongu...! ¡Que se lo ponga...! 
Los intelectuales patentados no podían hacer suya la exclama-
ción del mulato. E l público de Madrid no se había ocupado de ellos, 
ni siquiera para pedirles que se quitaran la cabeza. E inventaron 
una frase llena de mansedumbre y suavidad, que en el fondo era 
idéntica a la inventada por el señor Dumas. Mas ocurrió que esta 
Europa, de quien decían nuestros intelectuales que era un prodigio 
de cultura, de sabiduría, de arte, de caridad, de todas las cosas ex-
celsas, se metió en una aventura que es un colmo de barbarie, donde 
el progreso se hunde, la ciencia se pone en ridículo, la virtud usa 
taparrabos, y la civilización pide socorro a los cipayos de la India. 
De Europa, puede hoy decirse lo que de aquella novia aventurera 
que se cubrió de azahares: 
—Tiene derecho a ponerse las naranjas. 
Después de esto, el señor Maura confía en que los Intelectuales 
patentados dejen de dedicar himnos candentes a la europeización, y 
de pasear por España pregonando los prodigios que descubrieron en 
su excursión de "isidros" por la "feria intelectual de Europa." Y 
algo es algo. 
£1 círculo vicioso 
" E l siglo X I X se caracteriza por una sucesión de rectificacio-
nes." También el señor Maura dijo esto. Y añadió: "—Se persigmó 
la moral cristiana hasta en la escuela; y después de torturarse filó-
sofos y políticos el cerebro en busca de una nueva fórmula ética, ss 
llega a unas conclusiones que son... los mismos preceptos del De-
cálogos dictados a Moisés en el Sinaí." 
En moral, se han predicado las mayores aberraciones; decía 
Nietzche que hasta ahora, todos los medios por los que se ha querido : 
hacer a la humanidad más moral ,eran inmorales. E l sentido que no-
sotros damos a estas palabras no es el que les daba Nietzche: en este ¡ 
nuestro sentido, son exactas. Los filósofos y los políticos que se em-
peñaron en ''crear" una moral independiente, sin ninguna relación 
con la moral del Cristianismo, o han descendido a todas las miserias, 
o después de perderse en un gran número de rodeos, han ido a parar | 
al punto de partida. 
Entre nosotros exclamaba Pío Baroja: 
—Tenemos que "inmoralizarnos...!" 
Esta "inmoralización" daría derecho a todos los Barojas—que 
son espíritus fuertes, donde toda virtud tiene su asiento,—a "no 
respetar a nadie," a "no aceptar tradiciones que tanto pesan," a 
reunirse para "enterrar vivos a todos los que les impiden realizar 
sus ansias de poder, de amor, de orgullo. He aquí un bello progra-
ma de moral, que se parece al que predican los grandes maestros de 
la Etica de barricada. Y domina-do el mundo por estos moralistas 
¿cuál será su porvenir? Los que no tienen la sinceridad, o la afición 
a la paradoja del autor de " E l Tablado de Arlequín", dicen que el 
mundo, en sus manos y con esta moral extraordinaria, será una bal-
sa de aceite y un modelo de gobierno que envidiarían los ángeles. 
El señor Baroja confiesa que no sucederían esas cosas, y que después 
de enterrar a los que les estorbaban, ya los suyos tendrían tiempo 
bastante para devorarse los unos a los otros. 
Hay moralistas más serios, que abordan el problema de otro mo-
do, y que se preocupan realmente de ordenar y concertar lo que 
—según su opinión—no se puede ordenar ni concertar con la, moral 
cristiana. Estos comienzan diciendo que el objeto de la moralidad es 
contribuir a la felicidad de todos:—lo que buscan es el bien. Y 
cuando no llaman "el bien" a un billete de Banco, a una buena co-
mida, o a un par de zapatos de última moda, acaban por descubrid 
que la mejor manera de llegar al bien y practicarlo y sentirlo, es 
amar a nuestros prójimos como la moral cristiana pide que se amen. 
Son como Tytyl y Mytyl, los dos niños de " E l Pájaro Azul", 
que recorrieron el mundo en busca del pájaro de la felicidad, y lo> 
toúan debajo de su lecho, en la cabana de su mismo padre. 
¿Quiere usted no ser engañado? 
¡En su mano está! 
S I E M P R E Q U E P I D A U N R E F R E S C O D E 
c e a -
e x y a q u e 
f í j e s e e n 
a b r a n l a B o t e l l a a s u 
q u e l a 
p r e s e n c i a y 
l e g í t i m a l l e v a g r a b a d a e l 
t a n c o n o c i d b l e t r e r o , 
p u e s , d e l o c o n t r a r i o , e s 
u n a i m i t a c i ó n y d e b e u s t e d r e c h a z a r l a p a r a n o 
s e r s o r p r e n d i d o e n s u b u e n a f e , q u e c r e e , 
c o m o t i e n e p e r f e c t o d e r e c h o , a q u e l e s i r v a n l o 
q u e d e s e a . 
C o m o q u i e r a q u e e n l a s i m i t a c i o n e s s e h a 
l l e g a d o a l e x t r e m o d e d a r l e a l l í q u i d o u n c o l o r 
m u y p a r e c i d o a l d e l a C o c a - C o l a , c o m o t a m b i é n 
s e r i g u a l e l t a m a ñ o d e l a B o t e l l a , p a r a p o d e r 
m á s f á c i l m e n t e s o r p r e n d e r a l c o n s u m i d o r d á n -
d o l e u n b r e b a j e i n f e r i o r . e n v e z d e l a a c r e d i t a d a 
l l a m a m o s m u c h o l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o p a r a q u e s e f i j e 
e n l o a n t e s i n d i c a d o , c o n e l f i n d e e v i t a r s e l e 
e n g a ñ e , d á n d o l e a t o m a r c o s a d i f e r e n t e e i n f e -
r i o r a l a q u e p i d e y p a g a , p o r s e r , a d e m á s 
d e a b u s i v o y f a l t o d e s e r i e d a d c o m e r c i a l , a t e n -
t a t o r i o y f r a u d u l e n t o p a r a n u e s t r o s i n t e r e s e s , 
t o d a v e z q u e e n a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e 
h a l l e g a d o a l d e s c a r o d e q u e r e r h a c e r c r e e r a l 
c o n s u m i d o r q u e n o s e d e j a e n g a ñ a r , q u e l a 
i m i t a c i ó n q u e l e o f r e c e n e s l o m i s m o q u e n u e s -
t r o a c r e d i t a d o r e f r e s c o d e C o c a - C o l a , e l d e m a -
y o r c o n s u m o y f a v o r e c i d o p o r e l p ú b l i c o i n t e -
l i g e n t e e n t o d a l a I s l a , p o r s u s b u e n a s c o n d i -
c i o n e s d e e l a b o r a c i ó n y p r o d u c t o s q u e s e 
e m p l e a n a l f a b r i c a r l a . 
L a C o m p a ñ í a d e 
A l e j a n d r o R a m í r e z 6 , C e r r o . 
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DE 
TRA-
SOMOS IOS MAS FUERTES I M P O U R E S DE BICICLETAS 
VElOCIPEDuS Y ACCESORIOS EN ESTA ISLA 
SOBRE ACCIDENTES DEL 
BAJO. 
El jueves, a las tres de la tarde, 
se reunirán los Secretarios de Jus-
ticia, Sanidad y Aj^ricuitura en el Des 
paeho de este último para tratai* de 
la reglamentación de la Real Orden 
del Gobierno Español sobre accidentes 
del trabajo. 
TASAJO CUBANO 
La Inspección General de Agricul-
tui'a gestiona se le conceda un pe-
queño crédito para la adquisición de 
dos novillas con destino a una demos-
tración de tasajo igual al de Monte-
video. 
VISITA DE INSPECCION 
Ayer embarcó para Colón, el Di-
rector de Agricultura señor Prime-
ries, acompañado del empleado señor 
Alfonso, con objeto de girar una vi-





Oíreeemos nada menos que DIECINUEVE modelas distintos, y 
r^a uno de estos modelos en colores variados. Tenemos, pnes, par» 
los gustos y a precios sumamente económicos. 
VENGAN A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
^ ' H í í I I ^ y , 112 y 11*. e a s l e s q u i n a a B e r n a z a 
BILLETE FALSO 
En 1» Secreta denunció Eloy Pa-
lacios, de O'Reilly 73, que ayer hizo 
un cambio en Obispo 16 recibíondo 
un centén y un billete de a cinco 
pesos m. a., resultando ser falso el 
billete. 
CON UNA PUERTA 
El menor Carlos Escalona Piar, 
de tres años de edad y vecino de Di-
visión esquina a Condesa, fué asisti-
do en el segundo centro de ^ocoito, 
de la fractura de la extremidad in-
ferior del fémur izquierdo, que se la 
i causó» al cerrarse una puerta violtn-
tamente, estando el menor junto a 
I la puerta. I 
VARIAS PRENDAS 
Denunció Josefa Ferrer y Dama, 1 
de Compostela 150, altos, que d© un i 
baúl le robaron varias prendas por | 
valor de cincuenta pesos plata, sos-l 
pechando que el autor sea Maree-! 
lino Inciarte, vecino de Fal l ieras . 
59, por haberlo visto parado en la, 
escalera que conduce a su casa. 
Detenido Inciarte, negó la acusa-
ción, siendo remitido al vivac. 
UN ROBITO 
Anoche se cometió un pequeño ro-
bo en la ciudadela sita en San Ni-
col;s 237, en las habitaciones que 
ocupan Estrella Prado Novoa y Jo-
sé Brown. 
Los cacos se llevaron un relij de 
plata, dos pesos y varias prendas 
de vestir. < 
N o t e de Regia i 
RETRETAS 
El domingo ofreció la Banda de la 
' Cruz Roja, retreta en el parque de la 
| Independencia. Se anuncia que todoa 
i los domingos próximos se ofrecerán 
! otras retretas. Motivos circunstancia 
i les han obligado al director y a los 
' muchachos de la banda que las retre-
I tas se ofrezcan dé seis p. m. a ocho 
p. m .en lugar de ocho a diez p. m. 
I según es costumbre. 
Esto no es nada extraño, ni extra-
vagante, si en cuenta se tiene que a 
i esas horas pueden disfrutar de las 
i retretas los niños. 
Las retretas serán por consiguiente 
, para personas mayores y niños, y se-
gún asegura Beltrán, las habrá todos 
los domingos. , 
CONFERENCIAS 
Los maestros han acordado que la 
próxima conferencia esté a cargo d3a 
doctor R. Dolz. 
TEATROS 
Los teatros locales vienen ofrecien-
do variedades. El Regla anuncia no-
vedades en cinematografía y varió-
tes. Ha causado muy buen efecto a 
los concurrentes a este coliseo regia-
no, lugar donde las familias se citan 
por la garantía de moral que brind:' 
su historia, y la so vencía social de su 
dueño el señor Félix Díaz, el terceto 
musical que ameniza las funciones.El 
trío Romeu-Cei-vantes-Golle es delei-
table. 
Es de recomendar no se descompon 
ga, como acunas veces ocurre; y ai 
la necesidad obliga a ello, justo es 
que habiendo en la localidad un joven 
flautista que a todos gusta oir, sea él 
el sustituto de Cervantes. Los asun-
PROTEJA SDS 
TERESES BACIEÍI-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES m 11 
CASA MAS LIBE-
RAL n i : 
Standa rd" 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
De Arroyo Apolo Una puñalada 
Abril 20. 
Una j""a asturiana 
Los astures se divierten y yo tam-
bién con ellos. 
Atentamente invitado por los esti-
mados señores Pepín Alvarez y Av 
turo Díaz, tuve la dicha d© pasar un 
rato agradabilísimo, en una magnífi-
ca jira que para despedir a los dis-
, tinguidos esposos Diaz-Vega, argani-
tos personales no deben perjudicar al j zavon en su linca "Tamarindo" en el 
público. j próximo poblado de Mantilla. 
LOS PELOTEROS No faltó el clásica ajiaco criollo ni 
Los desafíos de pelota se vienen el tradicional lechón asado rociado 
efectuando en medio de la mayor ani- kon abundante laguer y magnifico 
NO CONOCE A SU AGRESOR. Li 
POLICIA INVESTIGA. 
macion. Los terrenos del Mangle don 
de se celebran los encuentros, se von 
favorecidos por numeroso púbüco de 
ambos sexos. 
El domingo ganaron los Azules y 
La Estrella de Cuba 
el joven FiUberto 
Como es de notarse, la amenidad y I figuraba en número crecido nuestra 
lo-
EL DOCTOR LAPUERTA 
Repuesto ya de la dolencia que du-
rante varios días le hizo guardar ca-
ma, se ha hecho cargo nuevamente de 
la Jefatura del departaanento de Ins-
pección de Farmacia de la Secretaría 
de Sanidad, nuestro estimado amigo 
el doctor La Puerta. 
PIDIENDO AUDIENCIA 
El señor Juan Partagás, Presiden-
te de la Asociación de Propietarios 
del barrio "Pan con Timba", solicitó 
ayer del Jefe Local de Sanidad, que 
le señale día y hora para recibir en su 
descacho a la comisión permanente 
designada por dicha asociación, para 
solucionar el conflicto de dicho re-
parto . 
El doctor López del Valle ha con-
testado al señor Partagás diciéndole 
que recibirá a la comisión cualqiuer 
día hábil, de odio a diéz a. m . 
De la Legación 
Alemana 
Los ataques de los zapadores ale-
manes han progresado en la Cham-
pagne. Los ataques de los franceses 
en Argonne y al Norte de Le Four de 
París fracasaron. Entre el Mosa y 
Moselle solo han ocurrido duelos de 
artillería. El ataque ded enemigo cer-
ca de FUrey fracasó. Cerca de Croíx 
des Carnes los alemanes penetraron 
en una posición francesa. E l Oesta 
de Avricourt fué tomado por asalto, 
reconquistando la aldea de Embermé-
ni l . En ios Vosgos fracasaron los 
ataques de los franceses a la altura I 
de SiUaeker. Los alemanes han avan ! 
zado en Hartraannsweilerkopf, ganan j 
do unos cien metros de terreno.En el 
teatro oriental de la guerra no ha va-1 
riado la situación. 
Habana, Abril 20 de 1916. 
LA AGONIA DEL REUMATICO 
el entusiasmo son la perspectiva 
cal. 
Retretas, conferencias, pelota, etc., 
es decir diversiones para todos 'os 
gustos. 
Todos los elementos encontrarán, 
pues, atractivos. 
EL'DR. VE LARDE 
Desde hace varios días funge de 
médico municipal el doctor Velarde, 
acreditado galeno e inteligente jovon. 
Su nombramiento ha sido bien acó. 
gido en la localidad; y sus primeras 
actuaciones profesionales han sido 
acertadas. 
INJUSTOS ATRASOS 
Estamos a 20 de Abril y aun no se 
i ha pagado a los empleados munici-
i pales el sueldo de Febrero. Este atra 
' so no es para todos los empleados, 
i pues los hay, y en gran número, que 
; tienen cobrado Febrero y hasta que 
i no se les pueda pagar Marzo, no ŝ  
| les pagará a los otros los sueldos de 
Febrero. 
Este inexplicable .atraso para unos, 
i y buen deseo para otros, es injusto, y 
solo se puede justificar con los temo-
res, que todo el pueblo sabe existen 
hacia determinados elementos. El te-
sorero señor Díaz hace saber que ól 
no es culpable de los atrasos ni do 
las preferencias, pues su misión es 
sólo pagar cuándo y cómo se lo orde- cimiento 
nen. 
¿Seguirá así-la cosa, o habrá en-
mienda? ¿Se sumirá a los empleados 
municipales en la miseria o se les in-
duce al descrédito? 
El Corresponsal. 
A l transitar ayer a las siete de lí 
noche por la calzada de Infanta, enj 
tre Monte y Velázquez, frente a sil 
domicilio, el ciudadano Carlos Rubie] 
ra Sigles, de la Habana, de 52 años 
y vecino de Infanta número 1, se U 
acercó un individuo que Rubiera desj 
conoce, el cual le dió con la mane 
por la espalda, le dijo: "vírate que nt 
te quiero dar por la espalda," al 
mismo tiempo que le introducía un po-j 
ñal por el vientre. 
Conducido a la casa de socorro del 
• a] \ Cerro, por Ramón Escobar, fué asiej muy sincero para el | ̂  ^ el Soto]mg^ de ut¡¿ 
herida penetrante en la cavidad ab-
dominal situada en ej hipocondric 
izquierdo con procedencia espiploicaj 
Tierida que ha sido causada por ins-| 
trumenta pérforo cortante, siendo 
estado calificado de grave. 
Ante el sargento Bullosa, que sí 
constituyó en el centro de socorre 
manifestó Rubiera que no conoce 
su agresor ni recuerda haber teni-
do disgusto con ninguna persona. 
Prestaron deciaradón Francisco! 
Sigler Veiga y Ramón Escobar Jo-
rrín, inquilinos de la casa donde ha-
bita el herido, quienes desconocen 
sucedido. 
La Policía de la octava estaciónl 
practica investigaciones para av€ri-| 
guar quien fué el autor de la agre-
sión. 
Rubiera pasó al hospital Númerol 
Uno. 
vino. 
Un aplauso y 
autor del ajiaco 
Diaz. ' < 
Se pronunciaron varios brindis. 
Y para dar más realce a la fiesta 
algunas 
simpáticas mujeres 
He aquí los nombres de 
que recuerdo: 
Señoras Rosa Romero de González, 
Amparo Menéndez de Biosca, María 
Vega de Diaz, la interesante señora 
del señor Baldomero Diaz, los esposos 
festejados. 
Antonia Tizón de López, Juana. Ro. 
mero de Suárez, Asunción Corripio de 
Valdés, Amelia García de Diaz, Mer-
cedes García viuda de Ruiz, Rosa Ruiz 
de Alvarez. 
Señoritas: Elena Méndez, Juana Pé-
rez, Josefina López, Asunción Vega, 
Divina Suárez, Bertha Rojas, Elesa 
La Paz, Carmela Curbas, Elisa 
Aguiar, Conchita Gutiérrez, María 
Vites, Manuela Zamora Gustavita 
Fernández, Inés Ruiz. 
Se^cantó y se bailó al son de la 
gaita'. 
Y cuando avanzada la ^ tarde ce 
inició el regreso en automóviles, no^ 
preguntábamos con interés: ¿cuándo 
será la otra? 
Distinguic^i enferrti;i 
El dia 17 del corriente fué operada 
en la clínica de los doctores Núñez-
Bustamante mi lindísima amiguita la 
señorita Teresa Anillo,. hija de mis 
disting-uidos amigos los esposos Ani-
llo-Pegudo. 
Hago votos por su pronto restable-
Pobre Obdulia 
Por un disgusto que tuvo Obdulia 
Pita Pérez, de San Nicolás 258, con 
su amante Vicente Quintana Molina, 
éste la maltrató de obras y .le quemó 
varias prendas de vestir. 
Quintana estaba reclamado por ser 
desertor del Ejército, por lo que fué 
remitido al vivac-
Necrología 
En el dia de ayer dejó de existir 
víctima de una rápida enfermedad la 
señora Cristina Cortés Woudbury. 
El DIARIO DE LA MARINA pier-
de en la señora Woudbury una anti-1 
gua y entusiasta suscriptora. 
Llegue a todos sus familiares mi 
más sentida expresión de condolencia. 
El Corresponsal. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
Bouquetde Novia, ¡ 
Cestos , Ramos ,Co-
ronas, Cruces , etc. 
Rosales ,Plantas de 
S a l ó n , Arboles fru- | 
tales y de sombrai 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y| 
de Flores 
Pida catalogo oratis 1914-1911). 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS V JARDIN: GENERAL LEEl 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-OÍ y íflÜO-MHIIIIiNAO. 
ingeniero ^ Contratista 
Oficmas: palacio ^provincial < X n c o n s t r u c c i ó n ) 
C u r a N E U R A L G Í A S , > 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ( 
R E U M A T I C O S , &. ¿ c 
E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
S o n l a s p r u e b a s 
Las cartas de gratitud al licor be-
rro son numerosísimas y la mayor 
parte de ellas, formadas por perso-
nas de valía. 
E l licor berro, es pues, lo mejor 
que so conoce para catarros, bron-
quios y pulmones, 
Los dolores del reuma, los sufri-
mientos del reumático, la agonía del 
que por exceso de ácido úrico siente 
} sus músculos retorcidos, sus articu-
laciones duras, cesan, dejan libre, li-
gero, hábil al paciente, cuando éste 
ha tomado el antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia. 
Este aparato que alivia el reuma 
en cuanto se empieza a tomar y lo 
cura rápidamente, ha asombrado a 
cuantos lo han tomado, a cuantos des-
esperados por las recias acometidas 
del dolor, han visto uno y otro día 
agotarse su vida. Nada hay contra 
el reuma, como el antirreumático del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia. 
Rufino Díaz Díaz, de Pocito 3, fué 
detenido por el vigilante 700 y remi-
tido al vivac, por no justificar la pro-
cedencia de cincuenta pumkgm m 
iema en su .noder, i 
- C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se import&n en C u -
ba , p o r l a p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
R E C E P T O R E S ; 
B A R A T I L L O , 
p o r su e x q u i s i t o ¿ u s t o . 
• • • 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
F A G I M A O I U T K O 
D I A R I O D E L A M A K I N A A B R I L 2 B D E i 9 l 5 
L 
LOS ESCOJBDORES 
I H0y celebrará Junta General la 
jociedad de Escojedores de_ tabaco, 
h s u local social, Amistad 156, a las 
jeho de la noche. 
i La J u n t a corno todas las que cele-
Ira es ta institución, estará muy con-
b r r i d a . Los escojedores sienten ver-
iadoro amor por la Sociedad que en 
bdo tiempq les brindó decidida pro-
pec ión . 
NUEVA ASOCIACION 
Anoche quedó constituido el gre-
hio de Tintoreros. En los altos del 
Lfé "Marte y Belona", se reunieron 
( reviamente citados, gran número de 
hdustnales de ese giro, bajo la pre-
tdenc ia del señor Antonio Díaz. Ac-
t o de secretario el señor Antonio 
Sarcia. Ambos desempeñaron esos 
k r g o s con carácter interino. 
iHicieroín uso de la palabra vaiios 
feñores estando todos conformes en 
fue se hace necesaria la solidaridad 
je los tintoreros, para la defensa co-
h á n de sus intereses. Un industrial 
b representa nada, en cambio sí con 
| figuran todos los demás que ejer-
kn l a misma industria, se conviei-te 
h una fuerza colectiva que merece 
íempre consideraciones en todos los 
Irdenes de la vida. 
f Se d'ió lectura a un proyecto de re-
lamento, el que fué aprobado con 
teras modificaciones en su artíicula-
jDespués se acordó constituir la Di-
kctiva de la nueva asociación. Esta 
levará a efecto todos los trabajos que 
equiera el funcionamiento del gre-
kio, asesorándose de todas aquedüas 
ersonas que estime pueden series 
ecesarias. para el mejor desenvol-
Ümiento de la colectividad. 
En breve celebrarán nuevas- asam-
bleas, proponiéndose actuar lo m á s 
rápido posible, aprovechando el en-
tusiasmo que reina en los actuales 
momentos. i j j i 
Terminó la sesión a las doce de la 
nocheé 
E L COMITE DE AUXILIO DE J E -
SUS DEL MONTE. 
El señor Manuel Alfonso, secretario 
del Comité de Auxilio "Obreros sin 
trabajo", que radica en Jesús del Mon 
te, me participa que la Bolsa Privada 
de la Habana, acordó en días pasados 
acceder a la petición que se le dirigió 
donando por una sola vez $53 invertí', 
dos en leche condensada. 
Tanto el Presidente del citado Co-
mité señor A. Braulo, como el secre-
tario señor Alfonso, dán las gracias a 
la institución de la Bolsa, por el fa-
vor que les dispensó en estos momen. 
tos de crisis. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE AUXILIO A LOS TORCEDO-
RES. 
Continúan los trabajos proyectados 
para recabar socorros de los podei-es 
nacionales, con el fin de hacer frente 
a la situación de desamparo en que 
gime una gran parte de la familia 
obrera. 
C. ALVAREZ. 
w d k . e i a 1 ® . E e p ú l b f c s 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignado 
Teléfono A 8848 
Panteones Terminados 
i e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
? . E S T E B A N , N e p t u n o , í 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P. D. 
A N T O N I O L O P E Z Y S U S T l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 21, los que suscri-
ban, madre, tíos, primos y demás familiares, niegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a las cinco p. m. a la casa mortuoria, cal-
zada de Jesús del Monte número 689, Víbora, para acompañar su 
cadáver al cementerio do Colón, por cuyo favor les vivirán agra-
decidos. Habana, 21 de Abril de 1915. 
Carmen Sust viuda de López; Pío, Andrés y Abelardo Sust; Ino 
"cendo Aguiar López (ausente); Juan Pedro y Alfredo Sust; 
Amador Granados (ausente); Fernando de Varona y G. del 
Valle; Andrés Teny; Fernando y Antonio Varona, Terry;Fran 
efeeo J . Varona Toraya; Eloy Fuchó; Juan B. Giquel; Rafael 
Fernández; Juan PabloToñarelly; Dr. Agustín de Varona y G. 
del Valle; Dr. Antonio Díaz Albertini; Dr. Carlos de la Are-
NO &E REPARTEN ESQUELAS 
21 a m y t 
ábrica de Coronas de Bíscuil 
D e R O S y C o m p . 
5 0 L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 Í . H a b a n a 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D R . J O S E A . F R E S N O 
r4t C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n de l a F a c a l -
1 t ad de Medic ina , C i ru j ano de l Hos-
D r r U i n n i l P d P I K P V E'**1 ^ Consul ta*: de X a S. 
1^1. J ^ l l l i q U C U C l ¡ Consulado, n n m . 60 T e l é f o n o A-4544 
Ci ru jano de l a Qu in t a de Sa lud 
" I A BAIiEAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
r u g í a en general . Consultas do 1 a 
8, San N i c o l á s . 52. TeL A - 2 0 7 1 . 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
ureza, garantía y seguridad abso-
ita. Atención especial a los pedidos 
or teléfono. 
Farmscia Dr. ESPINÜ 
Zulneta y Dragonea. 
Teléfono A-3897. 
961) Ln í>m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínico de venéreo y s í f l -
is de la Casa de Salud "La Bcnéfi-
a," del Centro Gallego. 
Ultimo pTrocixUmiento en la aplica» 
¡6n intravenenosa del nuevo 606 por 
cries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
15S3 1 a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista dal Centro Gallego y del Jlospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiam» 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U M S T A 
G A R G A N T A . X A K I Z Y O I D O S ' 
c o > 7 ^ A S P A R A P O B R E S ; 
M-OO a l mes, de 12 a 2 
P A R n O L U A R l í S : D E 3 Al 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A - 8 6 2 7 
a b o g a d o s " 
i- BE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
WRINA, n á m e r * 67 
Doctor Hernando Seguí 1 ^ A ,EeL£sco l , a1 , 
C A T E D R A T I C O . D E L A O i l -
T E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
P r a d o u i imt - ro de 12 j> Z, to-
4of> los d í a s , excepte Ids domtng'os. 
Con"* Itas y operaciemeo e n el H o « -
p i t a l Mercadas, lur:«»s, m l é r ^ o l e e y 
r lernea a las " du l a m a ñ a n a . 
1541 1 a. 
I0CTOR P. A. VENERO 
Scpecfe l leU en laa enfermadadev 
IVenluies . j r l i m r l a a 7 elfllia. l<m t raca-
¡ p i t e i u o s «on apl icados d l r ec t amen ta 
Robre las mucosas a .'a r l s t a , con el 
^ r c t r o s o o p l o y s i otstojeadlo. 8ep&« 
lífujíón de l a o r i n a ds cada' r i ñ ó n . Con-
Wt» es Nep tuno 81 , bajo*, d « 4 y 
iedl* • «. T e l é f o n o F-1S4S. 
A B O G A D O 
^ ampedra r to «tí. D e i a I . T e l é f o n o 
1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HAB1NA, 98 
6107 80 a. 
m m . s e í i l u y í f i i i i y 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Kmpedrado. 30, (altosó 
l i t a 1 s. 
m m luis m m mvo 
A90QADO Bufete; CaH 43. Teláíon í 
1 a. 
Del Calabazar de 
Sagua. 
A b r i l 16. 
E l h o m i c i d i o de Y icen t e 
M a r t í n e z . 
A m p l í o m i t e l eg rama de ayer. Se-
r í a n las nueve de la m a ñ a n a dei 13 
d e l ac tua l , cuando p o r el t e l é f o n o t u -
v i m o s conoc imien to de que en l a Co-
l o n i a "Dos Ajmigos," del s e ñ o r B a -
s i l io Jorgt!, u n joven , de la raza b l a n -
ca, n o m b r a d o " C a m a j u a n í , " hab l a da-
do m u e r t o de u n t i r o , a l do la raza 
negra Vicen te M a r t í n e z , cocinero de 
aque l l a colonia . Is'o t en í a i f t o s en aque-
l los momen tos otras generales del 
m a t a d o r , p o r lo que nos v i m o s p r i -
vados de te legraf iar incont inient i , co-
m o d e s e í l b a m o s , p a r a da r cuenta a 
nuestros lectores con la p r e m u r a co-
r respondiente . Esperamos la h o r a de 
t-alida del Juzgado para el l u g a r del 
hecho, y a las doce m . n r ó x i m a m e n t e , 
hizo su en t rada en la e s t a c i ó n do l 
f e r r o c a r r i l , el a u t o m ó v i l del c en t r a l 
" P u r l o , " interesado por el e e ñ o r Juez 
y cedido galantean ente po r ei A d m i -
ñ i fe t r ador de d icho cen t ra l , s e ñ o r T o -
masino. 
A esa h o r a asal tamos el a,uto, s in 
pe rde r t i e m p o , t oda vez que el Juz-
gado esperaba impac ien te la l legada 
del v e h í c u l o , y en él , casi como sar-
d inas en latas, nos acomodamos el 
Juez y Secretar io , s e ñ o r e s Cicerone y 
C a n e Ü a d a , respec t ivamenlo . e l doc to r 
L a Guard ia , el Jefe de P o l i c í a s e ñ o r 
E n r i q u e S á n c h e z , el p o l i c í a Car los 
L ó p e z , el s e ñ o r Rafae l Boada, a c o m -
p a ñ a n t e espectador, el s e ñ o r F e d e r i -
co de l a Rosa, Corresponsal de " L a 
N o c h e " y el que estas l í n e a s escribe. 
Hemos o m i t i d o el chauffeur , pero es 
de suponer p o r e l l ec to r que é s t e 
no f a l t a r í a en t re nosotros. 
E n ve r t ig inosa carrera , nos condu-
c í a m o s hac ia e l l uga r del draana, no 
s in antes hacer parada en e l c en t r a l 
" P u n o " , a fin de dar t i e m p o a que 
la v í a , p o r l a que hablamos de con-
t i n u a r , quedase expedi ta . Al l í f u imos 
saludados p o r el a t en to y cu l to A d -
m i n i s t r a d o r s e ñ o r Tomas ino ,y pa ra 
no de ja r de ano ta r todos los deta-
Hes d e l " r e c o r d , " consignamos que a l l í 
ee nos p r e s e n t ó el s e ñ o r M a r r e r o ; due-
ñ o de u n a i m p o r t a n t e co lon ia de aque l 
cen t r a l , con u n a mano lesionada con 
c a r á c t e r de menos grave, de resul tas 
de u n a calda, que su cabal lo h a b í a su -
f r i d o a i resbalar sobre u n puente s i -
t u a d o en e l c a m i n o que conduce de 
su co lon ia " L a Caoba" a l a del su-
ceso ,y con u n c lavo de los de l puen -
te se l a s t i m ó l a p a l m a de l a mano , 
o c a s i o n á n d o l e u n a he r ida casi super-
ficial. U n a vea curado e l s e ñ o r M a -
r r e r o , se i n c o r p o r ó con nosotros y 
nos a c o m p a ñ ó en el resto del v ia je . 
A l a u n a p . m- p r ó x i m a m e n t e , l l e -
gamos a l a co lon ia "Dos A m i g o s , " 
r e c i b i é n d o n o s a t en tamente su d u e ñ o , 
e l s e ñ o r Bas i l i o Jorge, y su padre p o -
l í t i c o , que a l l í se encont raba de pa -
seo, e l s e ñ o r Q u i n t í n C a r d ó s e . Al l í , 
en aque l l a colonia , a pesar de lo h ú -
m e d o del piso, sa v e í a u n p ú b l i c o 
numeroso , in teg rado p o r los t r aba j a -
dores de l a m i s m a y de las d e m á s l i -
m í t r o f e s , á v i d o q u i z á s do presenciar 
nues t ra l legada. L legamos hasta ^ l a 
m o r a d a del s e ñ o r Jorge, e n c o n t r á n -
donos a l l í , en espera dol Juzgado, a i 
ac t ivo cabo de l a Guard ia R u r a l , se-
ñ o r E l i g i ó Morales , a c o m p a ñ a d o de 
los Guard ias J o s é J i m é n e z y J o s é Sa* 
las, j u n t o con los cuales h a b í a efec-
tuado momen tos antes, en l a i n m e -
d i a t a co lon ia "Esperanza," l a deten-
c i ó n de l a u t o r . e n t r e g á n d o l o a l Juz-
gado, j u n t o con las p r imeras d i l i g e n -
cias p o r e l cabo pract icadas. E n 
aquel los momen tos nos enteramos que 
el hechor se l l a m a Rodol fo G a r c í a , 
conocido p o r " C a m a j u a n í , " por lo que 
f á c i l es de deduc i r que sea vecino de 
I d i cho pueblo , o a l menos de l que co iu 
c ide con esta d e n o m i n a c i ó n . 
Rodo l fo G a r c í a era t r a b a j a d o r de 
! l a co lon ia del s e ñ o r 'Pedro N ú ñ e z , 
I m u y i n m e d i a t a a la del hecho, y se-
! g ú n i n f o r m e s no era de c a r á c t e r d í s -
colo n i pendenciero. 
Representa u n a edad oe- 19 a 20 
a ñ o s , es r u b i o y de r egu l a r es tatura . 
A l l í l o v i m o s m u y sereno, y como 
s ó l o l e p r e j u n t á r a m o e que " c ó m o ha- | 
b í a sido aque l lo , " nos c o n t e s t ó : "Des-
gracias de los hombres . " N a d a m á s 
le i n t e r rogamos , pa ra no I n t e r r u m -
p i r las d i l igencias sumaria les . 
A c t o oont i r iuo nos t ras ladamos en 
u n i ó n del Juzgado, a l l u g a r donde 
y a c í a el c a d á v e r de Vicen te , o sea 
el m i s m o donde rec ib iera l a muerte-
A p a r e c í a bocar r iba , con l a cabeza 
hac ia e l Este y los pies hac ia ed Oes-
te. A sus pies h a b í a dos latas, con las 
que c o n d u c í a los efectos que h a b í a de 
u t i l i z a r pa ra el a ü m u e r t o de los t r a -
bajadoras de l a colonlB,y a l l í v i m o s 
confund ido con e l lodo, galletas, gar -
banzos, a r roz , papas, etc. 
Reconocido p o r e l doc to r L a g u a r -
d ia , d i a g n o s t i c ó que presentaba una 
h e r i d a c i r cu la r , s i tuada en e l lado de-
recho de la r e g i ó n f r o n t a l , c o n sa-
l i d a de masa e n c e f á l i c a y f r a c t u r a de 
los huesos r l t l c r á n e o , de m u e r t e p o r 
necesidad, p r o d u c i d a p o r p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego, ca l ib re 88. E n efecto, 
aü a u t o r le f ué ocupado e l r e v ó l v e r 
h o m i c i d a , siendo de ese ca l ib re y de 
s i s tema S m i t h . 
P r ac t i cada la i n s p e c c i ó n ocular , e l 
, s e ñ o r Juez dispuso se l evan ta ra el 
c a d á v e r pa ra ser ins ta lado en una 
oa in l l l a , on ;a qoie h a b í a de ser con-
duc ido hasta Calabazar, p o r u n a l o -
c o m o t o r a de l c e n t r a l " P u r i o , " proce-
diendo el Juzgado a p rac t i ca r las de-
i r á s diligrencias, tales como t o m a r de-
c l a r a c i ó n a los testigos presenciales, 
que r e su l t a ron ser, J o s é L u i s H e r o -
d ia , Gera rdo P í a s , M a n u e l M a r t í n e z 
I s o é s , Tomasa Arenas y C i i s t ó b a l 
F r a n c i a , ael como t a m b i é n a l d u e ñ o 
de la Co lon ia s e ñ o r Bas i l io Jorge. 
P o r el r u m o r p ú b l i c o , basado s in 
duda, en las manifestaciones de los 
quo p resenc ia ron el suceso, l legamos 
a l a s iguiente c o n c l u s i ó n : Que el m a -
t a d o r l l e g ó a l l oca l que ocupa l a co-
c i n a de l a colonia , a p r i m e r a hora , 
hab iendo en aquel l u g a r va r io s i n d l -
v iduof i . en t re é s t o s u n barbero ( tes-
t i g o Gera rdo P í a s ) e l que f recuenta 
p o r aquel las colonias y el que en el 
m o m e n t o de los disparos t e r m i n a b a 
de pela í" a M a n u e l M a r t í n e z ( t a m b i é n 
t e s t i g o ) , y como el hechor p r o n u n -
c i a r a pa labras obscenas, e l cocinero 
le l l a m ó l a a t e n c i ó n hacia el respe- i 
t o que d e b í a i n sp i r a r l e una s e ñ o r a a l l í ; 
presente ( tes t igo Tomasa A r e n a s ) . \ 
e n t r a n d o en palabras , a l ex t r emo que ' 
el m a t a d o r d e s a f i ó a su v í c t i m a , el 
•cual, como sa l ie ra a estrechar el l a n - I 
ce, d e s i s t i ó de su ac t i t ud , a l p r e g u u - ! 
ta r í e e l v i c t i m a r i o "si se h a b í a pues-
t o b r avo . " T e r m i n a d o este i n c i d e n - i 
te, se r e t i r ó " C a m a j u a n í " de aquel l u - | 
gar , s i n reve la r l a a c t i t u d que asu-
m i r í a m á s t a rde . 
E n aquelola momentos , como era I 
l l egada l a ho ra de empezar e l a l -
mue rzo , el cocinero ee d i r i g i ó a la i 
can t ina , d i s tan te unos c iento c i n - ( 
Cuenta o doscientos me t ros de la co- i 
c i ñ a , e n busca de las raciones c r u - 1 
dae, consistentes en los a r t í c u l o s que ¡ 
anter iormen/te mencionamos , y a su ' 
regreeo y como a t r e i n t a me t ros de ! 
l a cocina, le s a l i ó a su encuentro ¡ 
" C a m a j u a n í , " h a c i é n d o l e dos dispa- ¡ 
ros, de los cuales u n p royec t i l se i n - | 
t r o d u j o en la l a t a donde " c o n d u c í a e! ' 
a r roz y el o t ro , e l que lo o c a s i o n ó la i 
m u e r t e , en el l u g a r donde t a m b i é n 
hemos mencionado. 
L a l a t a del a r r o z se supone l a t r a -
j e r a el cocinero sobre u n brazo. Y si 
como t a a n b i é n se supone, el o t ro en-
vase l o t r a í a V i c e n t e sobre su cabeza, 
su m u e r t e le f u é ocasionada do u n a 
m a n e r a indefensa, no obstante a legar 
e l ma tado r , que le a g r e d i ó con u n c u -
c h i l l o f r a n c é s , el que usaba Vicen t e 
e n l a cocina y el cua l const i tuye una 
pieza de c o n v i c c i ó n en e l sumar io . 
E l v i c t i m a r i o mues t ra u n piquete en 
el p u ñ o de l a camisa que en esos m o -
mentos usaba, el cua l alega le ocasio-
n ó l a v í c t i m a , a l asestarle u n a p u -
ñ a l a d a , lo que le ob l i gó a d i spara r le 
y m a t a r l o en su defensa. 
E l r e p ó r t e r es t ima m u y dif íc i l de 
c o m p r o b a r esto ex t remo, si se t iene 
en cuenta l a d is tanc ia a p r o x i m a d a a 
que se h i c i e r o n los disparos, l a cua l 
no s e r á m e n o r de cinco met ros . 
T e r m i n a d a s todas las pruebas que 
el ac t ivo Juzgado e s t i m ó pe r t inen te 
p rac t i ca r , y siendo los presentes ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e p o r el 
a t en to s e ñ o r Bas i l io Jorge, con l icores, 
c a f ó y tabacos, du ran te nues t ra per-
manenc i a en su colonia , nos despe-
d i m o s de él , t o m a m o s nuevamente el 
a u t o , y a las t res de l a t a rde l l e g á -
bamos a nuestro pueblo. 
•El c a d á v e r de Vicente , d e s p u é s de 
p rac t i cada la au tops ia cor respondien-
te, s e r á sepul tado hoy. viernes 16, d í a 
en que s e r á conducido hasta Sagua, 
e l a u t o r del hecho, Rodo l fo G a r c í a 
( a ) " C a m a j u a n í , " a d i a p o s i c i ó n dol 
s e ñ o r Juez do I n s t r u c c i ó n do aquel la 
V i l l a . 
I S I D R O N . 
Dei central 
"El Lugareño" 
D o n P e d r o Carreras R o b e r t . 
' X o haco apenas una semana que 
c o m u n i q u é a l D I A R I O l a sen t ida 
m u e r t e del o o m e r c i a n í e de Nuev i t a s 
d o n "Pepe" Carreras Rober t , ocu -
r r i d a en C a m a g ü e y . 
Y h o y tengo que dar l a t r i s t e nue-
va que su h e r m a n o don Pedro Ca-
r r e r a s R o b e r t l e . h a ido a hacer c o m -
p a ñ í a en donde m o r a n los jus tos y 
r i n d e n su ú l t i m o t r i b u t o a Dios . 
D o n Pedro v e n í a padeciendo h a c í a 
n' lgíin t i e m p o de u n a . e n f e r m e d a d quo 
l a c iencia m ó d i c a con sus esfuerzos 
y los s o l í c i t o s cuidados de su c a r i ñ o -
sa f a m i l i a no p u d i e r o n ev i t a r e l t e -
r r i b l e desenlace que hoy le a b r u m a 
de hondo posar que ú n i c a m e n t e p o -
d r á m i t i g a r el Ser Supremo con sus 
mise r i co rd ias d iv inas . 
Sea pa ra esa f a m i l i a que erf t a n 
cor tos d í a s ha exper imentado dos 
golpes t e r r ib l e s en sus croazones, l a 
e x p r e s i ó n m á s sent ida de m i condo-
lenc ia elevando a l cielo u n a p lega-
r l a p o r l a paz de los restos de los 
e jemplares cabal leros fa l lecidos y po r -
que a q u é l l a obtenga l a r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a necesaria como b á l s a m o a l 
d o l o r intenso que le embarga . 
De Camagüey 
A b r i l 13. 
i . m n d e s proyectos . Pa lac io 
M u n i c i p a l . P laza do M e r c a -
do . U n n necesidad que se 
i m p o n e . 
Con m o t i v o do establecerse en esta 
c iudad l a C o m p a ñ í a "Camagi i cy I n -
d u s t r i a l , " que s e ñ a l a el p r i n c i p i o de 
una era de progreso y p rospe r idad 
p a r a el que f u é o lv idado C a m a g ü e y , 
«e hace necesario que esta p o b l a c i ó n 
sea do tada de una Plaza de Mercado 
de que h o y carece. 
E l A y u n t a m i e n t o de C a m a g ü e y es-
t aba ins ta lado en u n a casa cuya f a -
b r i c a c i ó n da^a de solo hace trescientos 
a ñ o s . 
E l estado ru inoso del edificio o b l i -
g ó a t r a s l ada r todas las dependen-
cias de l M u n i c i p i o a una casa de a l -
q u i l e r . 
Es to que o c u r r a en l a c a p i t a l de 
l a p r o v i n c i a , parece im/posible cuan-
do Ciego de A v i l a dispone de u n m a g -
n í f i co edificio cons t ru ido expresamen-
te pa ra a l b e r g a r todas las dependen-
cias afectas a su M u n i c i p i o . 
L a s dos necesidades do que antes 
doy cuenta , parece s e r á n remediadas 
m u y p r o n t o . 
U n g r u p o de hombres de buena v o -
duntad y amantes decididos de su 
p r o v i n c i a se h a n r e u n i d o p a r a f o r -
m a r u n a c o m p a ñ í a , l a que a c o m e t e r á 
¡ a c o n s t r u c c i ó n de u n Pa lac io M u -
n i c i p a l y Plaza de Mercado h a n co-
menzado ya, m e he ent revis tado con 
el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y con ca-
si todos los s e ñ o r e s concejales que 
f o r m a n l a C á m a r a M u n i c i p a l de Ca-
m a g ü e y y todos, abso lu tamente todos, 
se encuen t r an dispuestos a c a l o r i z a r 
cd m a g n o p royec to a p o y á n d o l o en t o -
das sus partee. 
E l s e ñ o r Gobernador , que tan tas 
pruebas t i ene dadas de su acendrado 
a m o r a esta p rov inc ia , apoj-a en t o -
das sus par tes e l beneficioso proyec to . 
E n e l Cen t ro de l a Co lon ia 
E s p a ñ o l a . 
E l p r ó x i m o domingo , ven t l c inco , 
t e n d r á l u g a r en los lujosos salones del 
Cen t ro de l a Co lon ia E s p a ñ o l a u n a 
fiesta de a r te . 
E n e l b e l l í s i m o y a t r ayen te p r o g r a -
m a que se combina t u r n a r á n v a l l o -
sos e l e m e n t o s ' a r t í s t i c o s de la m á s a l -
t a d i s t i n c i ó n c a m a g ü e y a n a . 
l a . c a m p a ñ a con t r a e l juego . 
L a P o l i c í a Espec ia l del Gobie rno 
P r o v i n c i a l a s a l t ó la sociedad " E l P 'é -
nix."% 
Se ^ocuparon naipes y a l g ú n d ine-
ro . F u e r o n detenidos ocho i n d i v i -
duos. 
R O J I T A S . 
De Santa Clara 
LINEA HABANA (TOYO) i 
MADRUGA » 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
^ H I S P A N O S U I Z A ^ 
D E S D E E L D I A 9 D E L M E S D E A B R I L , R | G p 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas de Habana (Toyo) 
a las 7 y a las 11 a. m . , a isa 3 y a las 6 p . m. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. m . , a las 't y a l as 6 p . m . 
Salida de Toyo para Sán José de las Lajas 
a laH 8 p . m . , _ . . 
Salida de San José de las Lajas para Toyo 
a las 6 a. m. 
A g u a d e C o l o n i a 
s s d e l Dr. JOHNSON! 
« a a PKEPABADA 
cob las ESEKQAS 
Í Í D S S k a « n 
D e 
EXQUISITA PARA EL BAllO Y EL PA80ELO 
v e n i a : D r o g u e r í a Johnson, Obispo- 3 0 , esq. a Aguiar I 
LLEGO RUFFO-BORI 
pero con más comodidad los puede 
usted oir en el Bazar de Quincalla y 
novedades, de O'Reilly, 75. Teléfo-
no A-S102. ' 
Si no tiene máquina, pidanos la 
que usted quiera: Columbia o Víctor, 
tenemos desde 10 a 200 pesos. Dis-
cos en mayor cantidad que todas las 
casas juntas de la Habana; precios 
sin competencia. 
BAZAR DE NOVEDADES 
A L LADO DE LA ANTIGUA CASA, 
R. CANAL, PARAGÜERIA 
Y CURIOSIDADES 
DE EMILIO GARCIA 
C 1732 6t-19. 
T r i s t e F i n 
D E L 
E U M A T I C O 
Su Union Indisoluble 
CON LAS MULETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huecos, retuerce 
todo sn cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más asfudos, mis recios, 
más tremendos. 
F.L REUMA SOLO LO CURA EL 
ANT1RREDMATIC0 DEL 
Dr. RUSSeü HUilS, de Filadelfia. 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
A b r i l 15. 
Grandes flestas rel igiosas e n 
Sunta Clara-
L o s d í a s 24 y 25 de este mes se 
c e l e b r a r á n on Santa Ola ra grandes 
fiestas rel igiosas en h o n o r de San Jo-
eé d© la M o n t a ñ a , en la Igrlesla de la 
D i v i n a Pas tora , quo e s t á a cargro del 
v i r t u o s o P a d r e J o s é Justo. 
L a C o f r a d í a do San J o s é no des-
cansa en sus gestiones pa ra que los 
cul tos les r e su l t en e s p l é n d i d o s como 
en o t ros a ñ o s . 
D u r a n t e loa t r es d í a s 22, 23 y 24, 
se c e l e b r a r á el T r i d u o , y el rosar io 
y en l a noche del 24 se c a n t a r á una 
solemne Salve a t oda orquesta. 
E n l a m a ñ a n a del 25 t e n d r á efec-
t o l a M i s a de tres min i s t ros , en le 
cua l p r e d i c a r á el i l u s t r e o r ado r sa-
grado , que tantos t r i u n f o s h a obte-
n ido y que goza, de genera l r e n o m -
bre en t o d a la P r o v i n c i a , doc to r A n -
gel T u d u r í , Cura V i c a r i o de esa c i u -
dad. U n m a g n í f i c o coro, c a n t a r á una 
preciosa misa . 
Ex i s t e ve rdadera a n i m a c i ó n pa ra 
esos cul tos , en h o n o r de San J o s é de 
la M o n t a ñ a , que t an tos devotos t i e -
ne en la s i m p á t i c a c a p i t a l v i l l a r e ñ a . 
E l que r ido Padre T u d u r í , v iene ha -
ciendo gestiones pa ra a d q u i r i r p a r a 
el t e m p l ó . Ig les ia M a y o r , una i m a g e n 
de l a V i r g e n de Santa Clara , de pas-
t a y made ra t a l l ada ,clese finísima, 
que s e r á encargada a una i m p o r t a n -
te casa de l a Habana . 
Es .necesar io que las f a m i l i a s v i l l a -
c l a r e f í a s residentes en l a H a b a n a 
pres ten su concurso pa ra donar a l a 
P a r r o q u i a M a y o r de Santa Cüa ra u. .a 
Imagen de l a Pa t rona , que hace m u -
cha f a l t a . 
P a r a e l d í a 20 de Mayo , «e h a se-
ñ a l a d o l a fecha de l a r e c e p c i ó n of ic ia l 
del M o n u m e n t o e r ig ido en el Cemen-
te r io de Santa Clara , a l p rec la ro poe-
t a v i l l a r e ñ o don A n t o n i o V i d a n r r e t a 
A lva re s . 
P a r a ese d í a t a m b i é n se i n a u g u -
ra : el nuevo puente que une a l a 
c i u d a d con uno de sus barr ios , que se 
lo P o n d r á Puente Genera l M o n t e a -
gudo. Es do concreto y acero. 
E n t r e los festejos que se p repa -
r an , se organiza u n a g r a n ve lada l i -
t e r a r i a en el " L i c e o , " donde h a f e l a r á 
e l I l u s t ro Senador L d o . Berengmer, co-
b re ©1 poeta V i d a u r r e t a . 
E l popnl lar A l c a l d e M u n i c i p a l bc-
ñ o r E . Coya, selecciona u n p r o g r a m a 
de festejos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Pinar del Río 
Abril 15. 
S i n b u b ó n i c a . 
D e los dos casos, conf i rmados po r 
el d o c t o r I>©bredo como posi t ivos de 
b u b ó n i c a , ú n i c o s ocur r idos , t u v o uno 
de ellos f a t a l desenlace p o r el fal le-
c i m i e n t o de i paciente J o s é M e n é n d e z , 
y el o t ro enfe rmo, Raflael D a r á , se 
en cu en t r a y a casi t o t a l m e n t e resta-
blecido. 
A f o r t u n a d a m e n t e n o hav que. regis-
t r a r n i n g ú n o t r o caeo sosnechoso del 
t e m i d o m a l , y como v a n t r a n s c u r r i -
dos diez d í a s desde los casos habidos, 
creemos ex t ingu ido e l b r o t e de refe-
renc ia . 
N o obstante esto, Tejando p o r l a 
« a l u d p ú b l i c a y ñ o r n a t n r o ü p r e v i -
s i ó n de e v i t a r f u t u r a s contingiencias, 
esta J e f a t u r a L o c a l de Sanidad, ase-
sorada p o r el doc to r Lebredo, Dele -
gando Espec ia l de la S e c n e t a r í a de ese 
r amo , c o n t i n ú a los medidas sani tar ias 
in ic iadas desde e l p r i m e r m o m e n t o en 
l a » manzanos en las que d e s i d í a n los 
b u b ó n i c o s , y a s í t a m b i é n l a recogida 
de ratas , den t ro y a l rededor de la 
r o ñ a considerada infecta , no apare-
c iendo n i n g ú n pestoso ent re los roe-
dores a p r o ü a d o B n i t ampoco ent re los 
c u r í e l e s colocados p a r a o b s e r v a c i ó n 
Has ta a h o r a nues t ra Sanidad loca l 
a t i ende c u a n t o cree necesario los i n -
tereses sani tar ios , p rocu rando lesio-
n a r l o menos posible o t ros respeta-
bles intereses de l comercio y l a p r o -
p i edad u rbans . 
E n t a n t o no resul te en riesgo para 
1» sa/lud p ú b ü c a , juagamos plaus ible 
esa a c t u a c i ó n " i n i t a t i v a de la Sani-
dad, hab ida cuenta de la c r í t i c a s i -
t u a c i ó n porque a t raviesan esos ele-
mentos , que si fue ra agravada a u -
m e n t a r í a el males ta r general . 
D o via je . 
P a r a N e w Y o r k , el t l u s t r l s lmo Obis-
| po de esta D i ó c e s i s j u n t a m e n t e con el 
¡ L d o . sefir>r A d r i a n o Avendaf io . 
Pa ra Guana jay : el s e ñ o r Feder ico 
de l a Cuesta con su d i s t ingu ida es-
'posa , Condes* ú » jt, Reunión, 
P a r a I b o r Ci ty , l a s e ñ o r a A n g e l a 
Es?plnel e h i jos . E? la respetable da-
m a es h e r m a n a de nuest ro compa-
ñ e r o e l Corresponsal de "Cuba." 
P a r a E s p a ñ a , el s e ñ o r D o m i n g o 
Samper io , v i a j an t e de l a i m p o r t a n t e 
.casa coimcrcia l s e ñ o r e s R . S u á r e z y 
C o m p a ñ í a . 
Sucesos do p o l i c í a . 
Se d l ó cuenta a l Juzgado do I n s t r u c -
c i ó n de habe r sido asis t ida p o r el doc-
t o r Guasch, l a m e n o r V i c t o r i a M a r -
cos Santos, de dos a ñ o s , l a que p re -
senta s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n p o r 
haber i nge r ido var ios bombones ve r -
m í f u g o s - F u é considerada de p r o n ó s -
t i co reservado. 
I d . do I s o l i n a M a l e o que acusa a l 
cabo J u l i o C u m p l i d o , de haberle sus-
t r a í d o u n a cadena de o ro que aprecia 
en 5 centenes. 
I d . a l a A l c a l d í a de p a r t i c i p a r el 
C a p i t á n s e ñ o r A q u i l i n o Azcuy que el 
a u t o m ó v i l de l a l í n e a de C .del Sur 
a V l ñ a l e s s a l l ó de esta c iudad en e l 
d í a de hoy antes do l a h o r a reg la-
m e n t a r i a o c a s i o n á n d o l e pe r ju ic io . 
F u é recogido de l a v í a p ú b l i c a el 
m e n o r E d u a r d o D í a z Ortega, ©1 cua l 
t e n í a u n a s i l l a a m a r r a d a a una p i e r -
n a ^mediante una cadena y dos can-
dados. E l menor , d e s p u é s de haber le 
sido q u i t a d a l a cadena f u é ent rega-
do a su madre , Sara Ortega, y l a 
cadena y s i l l a se r e m i t i e r o n a l Juz-
gado. D i c e l a m a d r e del m e n o r que 
t i ene que a m a r r a r l o as í p a r a que no 
salga a come te r f e c h o r í a s . 
E . H E R N A N D E Z , 
Corresponsal . 
B i D T i f A l i L 
De Pinar del Río nos dan ruenta 
del éxito obtenido en la velada que 
en el Teatro Milanés y a beneficio 
de la "banda infantil" de escolares 
de aquella capital, organizaron la 
señorita MaJía do los Angeles Bay-
ü n a , inteligente Directora de la Es-
cuela número 2 y otros distinguidos 
maestros de aquella capital. Gracias 
al resultado económico, se cuenta con 
algunos pesos para comprar los pri-
meros instrumentos. 
He aquí el programa de la vola-
da, interpretada con muchos elogios 
y aplausos en todas sus partes: 
Himno Escolar de la República **A 
Luz y Caballero," por la Escuela 2; 
canto de amor y respeto que. elevan 
perseverantemente los escolares de 
la nación a la memoria del inmortal 
educador. Pieza teatral Niña Orgullo-
sa, por la Escuela 3. Películo En No-
vio Eterno, cedida por los amigo» 
de la escuela pública señores Santos 
yArtigas (cuyo teatro Dolz suspeadió 
el espectáculo de esa noche para más 
lucimiento de la velada).. Coro de 
Las Beatas, por la Escuela 4. Sere-
nata de E l Barquillero, por la Edcue-
la 3. Palomas Mensajeras, al plano, 
por la niña Antonia Jeada y señor 
ra Nieto. Duelo a Muerte, por la Es-
cuela 1. Lucía y Traviata, seleccio-
nes por el señor Manuel Alonso. Yo 
quiero ser perro, por la Escuela 3. 
Vals al piano por la niña María 
Teresa Delgado y Zoila Díaz. E l 
Traviata, por la señora Mana Nieto 
y señorita Milagros Mora. Coro de 
gracias La Gran Fiesta, por los vein-
te y cinco niños que compondrán la 
"Banda Infantil," y la Escuela 3. 
Además de la señorita de los An-
geles Baylina son maestros y direc-
tores de los niños que tomaron par-
te, las señoritas Tula de la Blonda, 
María Cuesta y Beatrií Gutiérrez; 
el señor Manuel María Azccui, señor 
Juan Jardín, director de la "Ban-
da," y otras cultas personas. 
Ya'se han adquirido en la casa do 
Giralt e hijo, los primeros instru, 
mentes. La bondad de nuevos do< 
nantes dará lo quo falta para el res-
to de la "Banda." 
Un aplauso a loŝ  organizadores ds 
la nueva agrupación infantü, que 
honrará como otras organizadas 
por la "Asociación do Escolares" a lg 
escuela cubana. 
¿POR QUE DEBE VD.. USA¡ 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
E H U K S 0 I 0 
C R I S T A L S I N 
OBLEA O R A T A V I S I B L E 
Porque, en vez de usar dos espe-
juelos, con uno solo, de cristales bi. 
j focales, es todo lo que usted neccei-
| ta. Compare los cristales bifocales 
j KRYPOKS con el estilo antiguo de 
I cristales bifocales y notará la gran 
| diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
1 para leer está pegada y presenta on! 
aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. T(H 
' 'das estas desventajas desaparecen, 
{'con el uso de los cristales bifórale» 
j 'KRYPTOKS. Nadie, ni aun sus aml-; 
¡ gos mar Íntimos serán capaces ds 
; sospechar que usted usa cristales bl-
; focales, porque no hay rayas si otra 
j cosa que loa diferencie de un emtal 
de los de una sola v i s t a . 
"El Telescopio" 
S s r Rafael 22, entre Amistad y 
AgsIIa. 
Examen de la vista gratis en nneí-




S e s o l i c i t a u n o q u e sea 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l ofi-
c i o y t e n g a b u e n a s refe-
r e n c i a s ; i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s i n e s t e r e q u i s i t o ; buen 
s u e l d o . I n f o r m a r á n en e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L A S O C I E -
D A D , O b i s p o , 65, de 6 a 
7 p . m . 
7391 23-1 
— ^ 
U F E 
T I 
U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N R E P U B L I C A . 
M I G H A E L S E N & PRASSE 
TelütoDo MW. • OMa, 18. • M » 
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H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e a n o c h e . 
fftriuiiío el Uc 
ja fué la emoción que produjo 
*a la del Conservatorio Nacional 
un auditorio escogidísimo. 
Sé una fascinación, 
jjtuciasmado, conmovido, liajOi la 
a de una fuerza sugestiva, 
i^u'a todo un concurso cuando 
^ labios resbalaban las estro-
^ e T ^umor de una cascada de 
'o'̂ cen tener sus versos, por él 
Sos , ima belleza nueva. 
tocia su poema, 
"̂ioema aquel de la noche, la no-
l tas azul, todo misterio, todo idi-
!* el balcón lejano, pensativo el 
• • ie frío el ambiente y una novia 
diputante dice a su amado: 
iDame otro beso y "o te pongas 
Ŝ ese poema, que va prendido a 
Jnia en el recuerdo de las vela-
más bellas de mi vida, me pare-
UIia hermosura desconocida es-
ndolo al bardo mejicano en la 
tóosa fiesta. \ : 
nj¿tó otros poemas mas, el del 
-¿I enamorado y el de Elegí?, de 
fe manos, entre los que más hubie-
bastado a mostrarnos la grande-
¡e su estro incomparable, 
jo versos preciosos, 
pero su musa, siempre rica, siem-
fresca, musa de amor en prima-
eterna, dejó mucho guardado 
¡¿ro del joyel de sus poesías in-
itablcs-
Cómo exigu'le que nos hubiese re-
lado con nuevas recitaciones ? 
l'na le hubiera yo pedido. 
{;s aquel madrigal que no podría 
ra resistir al deseo de engarzar, 
¡o una flor, entre la aridez de mi 
sada prosa de cronista, 
íedlo aquí: _ • 
Era un cautivo beso enamorado 
ana mano de nieve que tenía 
linguidez de un lirio desmayado 
palpitar de un ave en agonía. 
\ sucedió que un día, 
jella m?no suave 
languidez de lirio 
palidez de cirio 
palpitar de ave. 
acercó tanto a la prisión del beso 
ie ya no pudo más el pobre preso 
f«capó... Mas con violento giro 
lyó la mana hacia el confín lejano 
¿beso que volaba tras la mano 
•piendo el aire se volvió suspiro. 
Tasí, como el lindo madrigal, aca-
do la idea de que no se aleje de 
ía el glorioso proscripto mejicano 
oír do sus labios, recitándolos tan 
Durablemente como él sabe hacerlo, 
ís muchas producciones de su cau-
poético inagotable, 
ki lo dejaría partir sin escuchar 
icllos su,s versos tan sabidos. 
é triste es ese vals! 
legado ese momento no le perdo-
naría que relegase al silencio aquel 
póemita sentimental, remembranza 
de un corazón decepcionado, que así 
empieza: 
Este es el muro y en la ventana 
que tiene un marco de enredadera 
dejé mis versos una mañana, 
una mañana de primavera. 
¿Cómo lograrlo? 
¿Es que'la fiesta de anoche ha si-
do definitivamente la última de los 
•tres desten-ados mejicanos? 
No. 
Admirar do nuevo a Urbina y ad-
mirar a los dos artistas que le acom-
pañan en la triste peregrinación a 
que la patria los lanzara es un deseo 
que estaba latente anoche entre aque-
lla selecta concurrencia reunida en 
el Conservatorio Nacional. 
¿Cómo resignarse a no sentir las 
emociones del arte de Ponce? 
Un pianista maravilloso. 
¿Por qué no aplaudir una voz más 
en sus danzas de concierto al violi-
nista exquisito Valdés Fraga? 
Ambos, lo mismo Ponce que Val-
dés Fraga, hicieron las delicias del 
concurso en la parte musical de la 
fiesta, completada ésta, en su luci-
miento, por la' valiosa colaboración 
que le prestaron la señorita Dulce Ma-
ría Serret y el artista tan conocido 
del terceto de Miramar, señor Mompó. 
Dulce María Serret está dotada de 
un hermoso temperamento artístico. 
Una gran pianista del mañana. 
Anoche, interpretando a Mendels-
sohn, puso de manifiesto la gentil 
Dulce María sus facultades excep-
cionales. 
Réstame ya solo dar cuenta del 
auditorio tan selecto y tan distin-
guido que disfrutó de la deliciosa 
fiesta. 
Un grupo de damas de las que más 
brillan en nuestra intelectualidad, co-
mo Aurelia Castiño, Dulce María Po-
rrero de Luján, Planche Z. de Paralt, 
Laura Zayas Pazán y la gran poetiza 
y gran amiga Lola Tió. 
La respetable señora Matilde del 
Castillo Viuda de Aróstegui. 
Gina de Araujo de Régis de Oli-
veira, la elegante esposa del Minis-
ti-o del Prasil, y la del director de 
E l Hogar, Virginia Cátala de Zamora. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, Eloí-
sa Febles de Pasalodos, María Luisa 
Sell dé Sánchez Fuentes, Mercedes 
Prada de Carbonell, Pilar Martín de 
Planck, Luz Figueredo de Galán. . . 
La interesante dama María Anto-
nia Calvo de Morales, esposa del dis-
tinguido senador, que empieza a pre-
sentar en sociedad a la mayor de sus 
hijas, Carmen Pilar, muy bonita y 
muy graciosa. 
Rosalía Abreu. 
Y la que antes de aplaudir como 
cantante admiramos ya como dama de 
I N T E R E S A M U C H O A L A S D A M A S 
H A N L L E G A D O N U E V A S F A N T A S I A S P A R A E L V E R A N O 
ORGANDIES DE V O I L E F I L E T , LINON Y TISU, CON F L O -
R E S Y L ISOS. T E L A S G R U E S A S PARA SAYAS 
6 0 modelos elegantísimos de sayas de calie, forma "Campa-
na", de $ 3 - 0 0 a $ 2 1 - 2 0 . 
9 0 estilos distintos de blusas de voilé linón, desde $ 1 - 5 0 a $ 1 0 - 6 0 . 




bolsas de piel, modernistas, en variedad de 
T E N G A N L A BONDAD D E PASAR POR E S T A SU C A S A 
"EL ENCANTO". SOLIS, HNO. Y GOMP., G f l U A N O Y S A N R A F A E L . 
PAYRET. — Temporada 
gráfica "Cabiria". 
ciaemato-
POLITEAMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. En ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. ''La conciencia vengado-
ra" y "La huelga en lá panadería." 
ALHAMPRA —Compañía de Regi-
no López. La aplaudida zarzuela 
"El niño perdido," "Bobo, pero..." y 
"El éxito del siglo." 
ACTUALIDADES. —Cine y varie-
dades. 
MARTI.—"La piqueta," "Sueños de 
Pierrot" y "Tenorio musical." 
TEATRO DE LA COMEDIA.—» 
"Francfort" y "Canción de cuna." 
COLON.—"La niña secuestrada." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José> 
"Max Linder a bordo" y "Salustlano 
emperador", en segunda: "Los días de 
Trafalgar." 
[fl MUJER ROZIGSNTE l a p r e o c u p a c í o n d e l d í a . e l e s t u d i o d e l i n g l e s 
Cuando por nuestro lado pasa una 
mujer hermosa, de buen cuerpo, nos 
atrae y conquista. Las mujeres her-
mosas denotan salud y lo son todas 
las que toman las pildoras del doctor 
Vernezobre, que hermosea el seno. Se 
venden en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
Colegio M e r c a n t i l 
(A 2 HORAS D E N E W Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Ingles, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE MARIA PELAEZ. Habana 
C 1332 alt 10-27 
)E C O M P R A S A L A S T I E N D A S . . . . 
En l o s d í a s d e c a l o r , a l i r d e c o m p r a s a l a s 
t iendas , n a d a h a y t a n a g r a d a b l e c o m o v i s i t a r 
"LA FLOR CUBANA", CALUNO Y SAN JOSE, 
y s a b o r e a r u n o d e l o s e x q u i s i t o s h e l a d o s d e 
las 22 c l a s e s q u e d i a r i a m e n t e a l l í se c o n -
f e c c i o n a n . :: :: :: :: :: :: :: :: :: :; :; 
T O D A S L A S D A M A S L O H A C E N 
alta elegancia, delicada cultura y so- '""""""""M'jrMJrwwwrjrwMMjr^jr^jrrM^M-wjrjrMMjrwjr. 
ciabilidad exquisita. _ : * 
¿Cuál otra—lo adivinarán todos— 
que Eleonora de Cisneros? 
Señoritas. 
Las de Paralt, Planquita y Adeli-
ta, Seida Cabrera, Teresita Peralta, 
Silvia Peltrons, TIyita Larrañeta, Lo-
lita Vander-Sutch y su hermana Es-
tela.. . 
La adorable mejicanita Mirila de 
la Parra. 
Y una encantadora trinidad que 
formaban Otilia Llata, Paquita Mo-
rales Pasalodos y Consuelito Ferrer. 
Las tres, lindísima! 
Y entre los caballeros, que estaban 
en mayoría, una simpática represen-
tación de la colonia mejicana. 
¡Cuántas emociones para ésta en la 
música y los versos de los errantes 
artistas! 
Noche de recuerdos. 
Y de ensueños y de nostalgias. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quiotana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A'42í4. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos para regaloa. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C 1748 2t-2l 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo detalle y la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Pelascoain 32 P, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
C 1730 4t.-19 4d.-20. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A " 
^•Pso y original abanico con varillaje de caña brava y paisajes 
lo» i ^i'on garantizada. 
j S hay en tamaños para sefioras y niñas. 
alian de venia en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas aslá-
Hepública 36 la' 
rUSDAn* 
^ 6 8 5 
NOTA.—A 
C o l e g i o d e B e l é n 
El domingo 25 del actual celebra-
rán los alumnos del Colegio de Pe-
lón, un Field Day, en la quinta "La 
Asunción," con arreglo al siguiente 
programa: 
PARTIDO DE PASE BALL 
Por las novenas 










Sustitutos: Guerra, González, Rios. 











Sustitutos: Tapia, López Góbel, 
Vega. 
Capitán: Julio Sabi. 
Vh. p. m. 
EJERCICIOS CALISTENICOS 
5 P. M. 
Desfile general de todo el Colegio 
Ejercicios de conjunto de una fa-
se. • 
Ejercicios de conjunto de cuatro 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
LARA.—"Una vida 
Quo Vadis?" . 
por dos" y 
PRADO.—"Eva" e "Hijo del águi-
la. 
NUEVA INGLATERRA. — "En 
aras del amor" y "Perdido en la obs-
cimdad." , 
MAXIM.—"Kri K r i " y "El asno,', 
"S. M. la Reina," "La confesión" ^ 
"Un cochero en Méjico." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy, 
un programa lleno de atractivos. 
NACIONAL.—Esta noche anuncia 
este simpático cine un gran estreno. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o q a r . 
Desde $1-59 
J . COT, S. en C. " L H m i D E L U Z PELETEilS. 
Desde $3-00 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E L U Z . 
A M I S A M I S T A D E S 
E S D E e l d í a 1 2 d e l o s c o m e n t e s 
a b i e r t a u n a o f i c i n a p r o v i s i o n a l p a r a a t e n -
t é d e r a t o d o s l o s e i c a r g o s q u e s e m e h a g a n 
e n m i s t r a n s a c c i o n e s h a b i t u a s e s . — — — 
V I C E N T E C A N T O . Í ^ T f o S o T ^ ? . 
T e l é g r a f o V I C A N T O . Apartado n ú m . 81. H A B A N A . 
Cómo debe Estudiarse laMusíca 
P O R G A B R I E L B E I ; A T O R R E 
Pídaso este folleto .graüs, en el 
almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obispo, 127. 
7442 21 a. t 
C O P L A S 
L A M A R C A 
A N T O R C H A " 
TRAOE MARK 
En cuántico que la obsequies 
con el abanico Cuba, 
te dirá muy cariñosa 
que quiere llamarse tuya. 
El abanico Cuba, precioso y origi- I 
nal, tiene el varillaje de caña brava y 
BU paisaje es de seda de Lyon, ga-
rantizada. Los hay para señoras y | 
C 1734 4t-20 I niñas. ¡Es el abanico de moda! 
los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
jedidos, les haremos los envíos del 
no.mico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio do fábrica. 
15-t.ltí 
t. ".rr^mr *********** w/r**rw*JrJrwjrMjrjrMM***w***MJrMA 
más profunda tristeza, en el dolor 
más intenso a una madre amantísi-
ma, doña Cai'men Sust, para quien 
han terminado, con tan irreparable 
pérdida, todos los halagos y toda la 
felicidad posible tjue cifraba en su 
idolatrado hijo único. 
A la inconsolable señora viuda de 
López, a nuestros estimados amigos 
don Pío, don Andrés y don Abelardo 
. de complicada dolencia I Sust, tíos del joven finado, y a los 
• ü ^ o euundo más esperanzas 1 demás deudos les enviamos la expre-
^ pop S(: conjuraran los te- sióu de nuestra simpatías y el más 
» don aU el joven adules- ¿entido • pésame. 
?16 6oí,nt'0nio López i ' Sust' a 
«reía un porvenir de hol- El entierro do "Mayito," como por 
(-niño y mimo lo llamaban los fa-
miliares, se efectuará esta tarde, a 
fases, 
la. División: Lanzar el Shot. Lan-
i zar el Hammer. 
la. División y Externado: Carre-
ras de obstáculos. Carreras de velo-
cidad. Saltos de altura. 
2a. y oa. División: Evoluciones y 
juegos de banderas. 
Amenizará el acto la Banda del 
Cuerpo de Bomberos. 
1,183, Habana, este aviso y la direc-1 
ción del interesado, para recibir por! 
correo, un folleto, escrito por el granj 
especialista de Londres, doctor Mar- i 
tín, sobre la blenorragia o gonorrrea. 
La lectura del folleto interesa a | 
todos los hombres, al sano, para que 
se prepare a gozar siempre de esa 
buena salud, al enfermo para que se 
cure pronto, al convaleciente, para 
que se restablezca definitivamente, al 
que acaba de curarse, para que la 
afección no le ataque de nuevo y al 
abandonado para que sepa Ips peli-
gros a que se expone y prestamente 
atienda a su curación, poi'que su vi-
da esá en peligro. 
La blenorargia o gonorrea es la 
afección más grave que hay porque 
destruye la vida, ya que su microbio, 
el infinitamente pequeño gonococo, 
avanza rápidamente organismo a 
! dentro y mezclándose en la circula-
j ción genera afecciones tan graves que 
j matan en poco tiempo, sin que se se-
, pa el origen del mal. La lectura del 
i folleto prepara contra todas las ame-
¡ nazas de la blenorragia y la evita, 




R A B A E T I Q U E T A 
CAMISAS, C U E L L O S , 
C O R B A T A S Y BOTONES 
E L M E J O R S U R T I D O 
" E L M O D E L O " 
F E R N A N D E Z S O L I S . O B I S P O , 93, 
E S Q . A A G U A C A T E . T E L F . A - 3 2 4 1 . 
e n s u 
C A M I S A , 
E S G A R A N T I A . D E 
CALIDAD, DURACION Y 
CONFÜCCION CORRECTA 
¥»IDA L A M A R C A 
"ANTORCHA" 
en las siguientes acreditadas ca-
miserías: 
LA ARGENTINA, Angeles 11 
PALAIS ROYAL, Aguila 132 
LA GRAN VIA, Monte 301 
E L NUEVO PALACIO, Prado 
109 
MARTINEZ, Galiano 21 
HA VANA SPORT, Monte 71 
BAZAR CUBANO, Manzana de 
Gómez 
BAZAR E L SOL, Manzana de 
Gómez 
LA 2a. MARAVILLA, Obispo 137 
AI por mayor: 
MUREIS Y HEYMANN 
Muralla 119 
C 1746 alt 7t-21 
C 1720 alt 5t-17 
''r*'jr*J"*v*-*-**r"jr*** *************** ****** ****,^jri 
P A R A L A O P E R A 
" t C R O L O G I A 
ioven 
io López y Snsí 
Ululad por el cuantioso 
HERRAMIENTAS 
E\pjí,o Crisiobal Romeu Miranda, 
do Revillagi^tdo 28, que Amado Ga-
briel y Gabriel, de Angeles 18, le hur_ 
tú una raja de herramierntas, que apre 
cia en diez p?sos plata. 
como hijo 





las cinco, sali ndo el acompañamicn-
fo de la casa número 689 do la Cal-
Oda de Jesús dp.l JUcmie. Víbora. 
R e g a l o q u e s o l o c u e s t a 
u n s e l l o 
Todos los regalos que se nos ha-1 
cen, agradan, todos vienen bien, todos i 
aprovechan y todos son útiles, de ahí 
que cuando se ofrece un nuevo re-
galo, todo el mundo se apura por ob-
tenerlo y cuando ese regalo solo cues-
ta un sello, nadie queda en el mundo 
que no lo reciba. Para obtener este 
regalo que ahora so ofrece y que es 
indispensable a todos los hombres, 
hasta uuuidar a SyrgosoL anaa."Udc 
C o m p l e t o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e c a l -
d e e t i q u e t a 
p & r a c a b a -
l l e r o s e n 
L E P A L A I S R O Y A L 
O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f . A . 3 Ó 3 2 . 
UNA wARRETILLT 
Por no poner justificar la proce-
dencia de una carretilla de mano que 
bmia en su peder Juan Bautista Mo-
rales, de Gloria y Angeles, fué arres-




San Rafael, 67. Telfno. A.2903 
En esta casa efteontrará usted nn 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entro ellos los hay Colonial 
Modernista, Luís XV, inglés y otros 
estilos. También se construyen mué-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil qu<5 sean, a predo de fábrica. 
™ 8 26 t. a 
P u e d e d o r m i r t r a n q u i l o 
El 
Azúcar en lá Orina 
Los enfennos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antldiabético del doctor Ryan, 
curan con sólo 6 frascos. 
C 1488 alt. 
y ec 
d-4 asmático que no sabía lo quo 
eran las noches tranquilas de sueño 
reparador y sosegado, ahora duerni" 
a pierna suelta toda la noche y en 
j la mañana se le hace difícil dejar la 
I cama, tan profundo es su sueño. Se 
debe eso a que toma Sanahogo, que 
| quita la tog, evita los accesos, hace 
| desaparecer las asfixias, y 
I asma. ' > • 
| Sanahogo «s un prepara.lo do un CTcanto"lof i ñ , ' ^ " H y calman P0' 
un, que se vende en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en I e a W n ^ I T * " ^ ^ T n e 8 radi 
P r o d i g i o s o r e m e d i o 
Los supositorios fíame], son reme-
10 prodigioso contra la enfermedad 
ue las almorrana?. 
! el rioE£fÍ.C10í!llI)r0bado que Ios p ó s i t o 
í 0 l f .ameI' .aPenas apocados ejerce 
irritaciones má3 expuestas, 
v ph i .«i ?ocas aP^caclones cu 
todas las boticas, es infalible, lo me CalTm.ente Penosa enfe, 
I jor y lo más seguro. El acma L Jj0s venden: Sarrá, 
existirá pronto cuando todos Z a - ^ Gonzál^ 
máticos tomen Sanaho.o. • ^ j ^ ^ J ^ ^ ^ 
Johnson, Ta« 
P A G I N A S £ I S mAKIO DE LA MAK1JMA 
[ i v i a i e d e l " H a b a n a R e d s " 
E x c u r s i ó n e l é c t r i c a 
» Y a están de regreso de su viaje 
a los Estados Unidos, los simpáucos 
"bovs" del "Bavana Reds" que capi-
taneados por Massaguer y Menciie-
ta, hicieron un viaje por la electri-
cidad a la patria del baseball. 
Su viaje fué un completo fracaso 
pn lo que se refiere a la parto oco-
nóniica, pues el pública brillaba por 
su ausencia en las exhibiciones que 
por allá dieron. 
Y en cuanto a la parte t-'-uilca 
tampoco anduvieron bien, pues roci-* 
bierou bastantes golpes, y eso que 
los "chicos" se detcauian como ga<ot3 
"boca arriba." 
Con esta lección i recibida, ya com-
prenderá el amigó Massaguer, que 
la calentura no está en la i'opa, y sí 
con la persona, y digo esto porque 
a mediados o final de nuestro "Cham-
pion Nacional" nos decía el "Mana-
gcír económico de los "Havana Reds," 
fleje usted que se quiten esa lopa, 
úniiorme í'e! ''e^ y estén b-j.jo 
otra bandera, verá lo qu« hacen 
uufcstros chicos. 
V efectivamente la mala sombra le 
siguió a esos "bebés" pues allá reci-
bieron tantos o más golpes que aquí. 
Sin embargo, aquí vimos otro Club 
de Provincia y se vistió con ©l uni-
forme del "Fe" y todo fueron victo-
rias para ellos. 
Ese club feista por la ropa fué el 
"Remedio," que derrotó aquí al "Al-
mendares" y "Viajera," como e.jtá 
.dispuesto también a partírsela a los 
del "Havana Reds." 
A pesar de las zurras recibidas por ¡ 
los "boys" de Mendieta en la "Patria 
del baseball" vienen hechos unas fie- \ 
ras, y si no pongan atención a lo 
que dice hoy " E l Mundo" en su pá-
gina sportiva: 
"Esta tarde, a la una, .se reúnen 
en Almendart's Park los jugadores 
del "Havana Reds" y efectuarán una 
gran práctica, tanto a) bate como al 
campo. L a novena excursionista, que 
no pudo jugar en la Habana antes d* 
salir para fal Norte, dará ahora aijíu-
nas exhibiciones, y saldrá también 
a recorrer la Isla, Con ese objeto el 
manager Mendieta reta por este me-
dio a los clubs organizadores de las 
distintas ciudades y suplica a los 
mauagers que deseen medir sus fuer-
zas con su novena, se dirijan por es-
crito al Bussiness Manager para con-
certar los juegos. 
" E l lunes, apenas habían desembar-
cado los aplaudidos players cubanos, 
fueron retados por Kaíacl Aimtiida-
en nombre d» las Villas y triunfador 
sobre el Almendares y ei Viajera, 
y el manager Mendieta aceptó el re-
to sin demora. Hoy se reúnen los 
nianagers do ambas novenas 3n A l -
mendares, y con el señor Jiménez 
acordarán lag bases paw i • 
serie de tres juegos. E s muy proba-
ble que más tarde se duplique »a BQf 
rie, efectuándose los juegos on Re-
medios. 
"Almeida dice que "él cree" que .el 
Remedios puede hacerle pasar un mal 
rato al Havana Reds, y Mendieia, sin 
dudarlo, ya que en el Baseball no 
hay nada seguro, dice que "eso hay 
que verlo," pues su novena, después 
de batirse con gran éxito y hoara 
contra clubs del calibre del Philadel-
phia y del Chicago, no temo a nin-
gún enemigo, y está dispuesto a p /o-
bar su calibre, en todos los momou-
uua gian oportunidad de ver -n ac-
ción la novena que acaba de dar 
grandes juegos en los Estados Uni-
dos, contra clubs de superiores fuer-
zas, y podrán apreciar el adelanto de 
esos artistas del diamante. E l juego 
diario en los Estados Unidos, el tra-
bajar contra peloteros de primera 
línea, ha resultado para ellos una 
gran enseñanza, y con su aplicación 
y empeño han logrado mejor t into, 
que no dudamos darán mucho qué ha-
cer y se harán aplaudir hasta por los 
más exigentes. 
"Recomendamos a los fanáticos la 
labor de Ogazón en la tercera, los 
periódicos americanos le han dedica-
do extensos párrafos, y el pitching 
de Pepe Bala, con su admirable con-
trol, constituirá también una nota 
de gran relieve ep los juegos que se 
aproximan.—Gutiérrez, el catcher que 
por su gran batting resultó el Me 
Cónmich de la t.ovena en el Norte, 
jugará el rf. en lugar de Lujáa, y 
Oscar Fernández, el sensacional j)it-
cher que derrotó al Atlanta, y que 
es también un bate de 300, jugará 
el cf. para que Mendieta cubra la se-
gunda, "su antiguo amor." 
"Después de efectuar la serie con-
tra el Remedios, los Havana Reds ju-
garán contra el Viajera de Guanaba-
coa v va se habla de una serie con-
tra los'clubs V. T. C. y C. A. C. - L o s 
clubs que vap a opüar por el canr 
" E l primer juego se efectuará el 
sábado, a las tres, y el line-up dj los 










Pepe Bala, p. 
González, p. 
"Los fanáticos habaneros tondran 
Dr. Calvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s * E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
. S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E S'/á A 6 
L O S G E N T A Y O S 
QUE S£ M A L G A S -
TAN F O R M A N LA BA-
S E O S ÜN C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra cieñe 8iemp-e 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL Dx. L A 15^ 
L A D E C U B A abre C U E N T A S da 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E • 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S 
PODIENDO L O S D E P O S I T A N T E S i 
SACAR ENf C U A L Q U I E R T I E M P O I 
8XÍ DINERO 
Rube Marquard, el gran lanzador 
zurdo de los Gigantes, aaltó a la L i -
ga Federal como muchas otras es-
trellas. 
Fué el Brooklyn el club que él es-
cogiera. 
Pero, recapacitando, comprepdió 
que para ciertos playera el baseball 
organizado es el único posible. 
Y regresó a su viejo solar: a Po-
lo Ground. 
Me Graw es un hombre que se 
indigna cada vez que hay necesidad, 
en lo que no hace ni más ni menos 
que la generalidad. 
Pero sabe bien que en determina-
dos momentos se deben olvidar los 
odios y los rencores, y de aquí que 
recibiera a Rube con los brazos abier-
tos. 
E l New York tiene una ocasión 
excelente para ganar otro champion 
nacional porque, a pesar de cuanto 
digan los encargados de propagar que 
la temporada de la vieja liga será 
j muy reñida, se ve una debilidad ex-
j trema en cuatro de sus teams, y dos 
no pasan de simples medianías. 
Con un buen pitching staff los 
' neoyorquinos pueden concluir en el 
' primer puesto sin grandes esfuerzos. 
No hay quien lo dude. 
Tienen los elementos de otra índo-
le que se uecesitan para ello. 
Por eso se desea una labor produc-
tiva de Matty, y se recibió con agra-
do el retorno de Marquard, y se ad-
quirió a "Poli" Perritt, y probable-
mente por eso también no irá este 
año a las menores Emiliano Palme-
ro, la joven estrella cubana de Me 
Graw. no obstante el corto límite que 
hoy rige en cuanto al número de pla-
yers. 
Marquard hizo memorable su' re-
greso. Blanqueó al Brooklyn sensa-
cionalmentc. 
No permitió hits; no permitió ca-
rreras. _ 
Que prosigan sus tnunfos. 
En Chicago andan encantados con 
Kddie Collin y con el nuevo mana-
ger Kowland. 
Ambos han trabajado con decidido 
interés para infundir un gran espí-
ritu de triunfo a los White Sox. 
Espíritu que ya comienza a verse 
y a dar resultados. 
Quizás no sea una sorpresa ver a 
los White Sox apoderarse del trapo 
al final de la contienda, dejando por 
el suelo las esperanzas de los bosto-
nianos. 
Los bateadores consideran a los 
pitchers según el esfuerzo que están 
obligados a realizar para batearles. 
De aquí que resulte tan difícil de-
terminar las condiciones de un lan-
zador averiguando entre sus contra-
rios. 
E l que le batea fácilmente dice: 
"Ese es hijo mío. No tiene nada." 
E l que no se las ve: "Ese es el rey 
de los pitchers en el circuito." 
Los jugadores del New York, por 
ejemplo, decían de "Jeffe" Pfeffer 
que era un pitcher "verdá" porque 
casi siempre era un enigma para 
ellos, mas este año en un juego le 
hicieron siete can-eras en dos innings 
y ya están pensando en que deben 
variar de opinión. 
Lo dicho, todo depende del cris-
tal. 
Pedro MARCO 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. DL kijo« y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
peoiiato de a'^ateurs deben aprove-
char la oportunidad que se les presen-
ta de jugar contra la novena del doc-
tor Mañas, que ha llegado en inme. 
jorables condiciones y puede darles 
una gran práctica de preparación. 
"Es probable que los Havana Reds 
salgan nuevamente para los Estados 
Unidos en el mes de Mayo, pues tie-
nen varios contratos pendientes para 
los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, cuando ya el frío brilla-
rá por su ausencia, y jugando eu el 
Norte se cubrirán los gastos, por lo 
menos, ya que por el Sur no se pue-
de lograr ni eso, que es lo menos que 
se puede pedir. —Todavía no se ha 
determinado lo que se hará en el fu-
turo, pero de todos modos, el team 
de los "jockeys" no dejará do jugar 
para conservarse en training y rs-
tar siempre listo para lo que pueda 
suceder." 
Señor Ramón 1S. Mendoza. 
Cronista Sportivo del DIARIO D E 
L A MARINA. 
• Ciudad. 
Distinguido señor: 
Nuestra idea por la cual venimo!» 
trabajando desde hace dos meses, 
marcha ya sobre bases sólidas y se 
guía por la senda de un éxito franco, 
gracias también a la cooperación de 
valiosas personalidades, entre las 
cuales se encuentra usted. 
Constituir un Campeonato Nacio-
nal Infantil es el proyecto. Un Cham-
pion en cada localidad de la Repú-
blica que lo desee, y después una se-
rie entre sí con los Clubs del inte-
rior. E l vencedor hará un viaje para 
jugar en la Habana con el poseedor 
del primer lugar en la "l iga Fede-
ral" cuya contienda empezará el día 
25 del actual en Almendares Park. 
E l triunfador en esa serie será el 
verdadero Champion Nacional, toda 
vez que a todos por igual se le ha da-
la oportunidad de optar por el tí-
tulo. 
Nosotros estúnaríamos mucho que 
usted continuara prestándonos su va-
liosa cooperación, y nos conceda ca-
bida en su bien redactada plana spor-
tiva, a los trabajos que en pro de 
nuestro Campeonato tengamos el ho-
nor de enviarle. 
Le reiteramos las gracias, y so-
mos de usted, sinceramente y obli-
gados, 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y R G O S O L !a medicina para »i curación, pues desírnye «1 microbio de la blenorragí» 
• gonorrea dond« quiera que se encuentre alojado, por internado que »e halle, por guarecido que esté en las colonia* qm 
cuando se abandena llega a formar. L a curación se o btiene en corte tiempo sin sentir dolores, gin sufrir irritacionet / 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei 8YÜQ-OSOL la medicina inmuuizadora, la que les evitará el contagio de La blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo de] terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
Eplieacióu después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 




Carlos 81. Peláez, 
José Cordores. Un gran juegn de Ins "Manigüerns" 
Aspiración Suprema 
1^ O un hércules precitamen-
te, pero sí un hombre fuerte, 
musculoso, poseedor de las 
energías suflcientee para hacer 
frente triunfalmente a las ne-
cesidades de la vida, es a lo que 
aspira la Juventud, para llegar a 
la edad madura, en condiciones 
de soportar la nueva faz. 
juventud busca en el 
gimnasio el desarrolle de los 
músoulos y lo obtiene; el fo-
mento de las fuerzas y las con-
sigue; pero al cabo se encuentra 
falto de elemento de vida, de la 
esencia de la vida, pudiéramos 
llamarla y ante su falta los es-
fuerzos anteriores parecen inú-
tiles. 
I w C L S Pildoras Vitalinas, con-
tienen ose elemento, poseen la 
esencia de la vida, ellas fomen-
tan el desarrollo d* las ener-
gías vitales, de la fuerza invisi-
ble y eterna que da aliento para 
el amor, que reverdece tas ener-
gías adormecidas por el abuso, 
acalladas por el cansancio de la 
edad. 
H a c e n joven al viejo fí-
sicamente, y enérgico al desgas-
tado. Fomentan las fuerzas y del 
mismo modo preparan para la 
prolongación del disfrute dt 
esas energías al desgastado, por 
excesos, que al consumido por 
defecto físico, que al pobre or-
qánicamente. 8on Infalibles con-
tra la Impotencia y dan la feli-
cidad a los desesperados que 
han perdido sus fuerzas. 
En todas !ss Farmacias 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , N c p -
tuno n ú m . 9 1 . - H a b a n a . 
(Por Docarri Sám.) 
E l domingo pasado, como habíamos 
anunciado, se celebró en los terrenos 
de "Mañero Park" el segundo juego 
de la serie indefinida entre los clubs 
"forcadistas" y "marreristas," com-
puestos éstos por elementos de "Jó-
venes del Prado." 
Todos los palcos y el • gran Stand 
estaban repletos de fanáticos de am-
bos sexos, que con campanillas, pitos 
y cornetas amenizaron el match. 
E r a mucha la concurrencia. Entre 
las damitas vimos en uno de los pal-
cos a la bellísima señorita Lolita Cad-
devila, acompañada de sus padrea y 
hermana Pilar, tan graciosa. 
También recordamos a las señori-
tas Asunción y Mavgot P>mández, 
Julia Romero, América Martínez, Con-
suelo López y otras muchas que no 
mencionamos, porque se haría inter-
minable la crónica. 
I E l juego fué muy movido por par- i 
! te de los "marreristas," que toda la | 
' mañana estuvieron corriéndole atrás 
1 a la blanca bola que sobre lo verde 
• del terreno se deslizaba más allá de 
| los files. 
[ L a jugada de la mañana la realizó 
! Forcade, sobre una línea bestial de 
j Marrero. Fué muy aplaudido. 
Merece párrafo aparte el pitcher 
I "forcadistas"' Powhatan que ha de-
i mostrado, una vez más, ser el "có-
cora" de los "marreristas." Obsequió 
i a los muchachos con 15 tazas del re-
con«5tituvente ponche beisbolero. 
Hizo horrores tanto al bate como 
al' campo el valioso player Castella-
nos, bautizado con el seudónimo de 
"lunar." ¿Por qué le llamarán el 
"lunar" del team? 
De los "marreristas" los únicos que 
se distinguiei-on al bate fueron López 
Zayas y Baez: el primero dió dos 
hits y un three bagger, y el segundo, 
dos hits. 
Hubo una jugada durante el desa-
fío que merece sepan los fanáticos, y 
fué la realizada en el séptimo inning 
por Alonso, center field "marrerista." 
Estando al bate Castellanos y al dar 
un palo de three bagger en su direc-
j ción, éste (Alonso), después de co-
rrer con la velocidad de un cilindro, 
y llegando casi cerca de la bola—a 
una cuadra de ella—pegó un salto 
sobrehumano y en el aire cogía una 
bola que no muy bien olía. 
D. Brito, Herrera, Carbonell, Cal-
derón, Blanco y Fernández, jugaron 
mucha pelota. Este último, tuvo que 
retirarse debido a un fuerte dolor en 
una pierna. 
Los pitchers "marreristas" López 
Zayas y Más, fueron bateados muy 
duro. A López Zayas le batearon 
más que a Más. 
E r a tanto el deseo de Bíada, cat-
cher "marrerista," de ganar dicho 
desafío, que después de terminado és-
te, tuvieron varios amigos que lle-
varlo a su casa y darle un poco de 
tilo para que se le aplacaran los ner-
vios. Tomó muy a pecho la pérdida 
de este juego. 
Rodríguez Feo, muy bien en el ma-
nejo del lápiz; pues solamente ano-
taba las carreras, hits y errores. 
Ahora véase el resultado de tan in-
teresante match: 
C H. E . 
Marreristas 4 5 8 
Forcadistas. . . . . . 9 10 2 
J 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PORGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuna 91. 
(POR M E R C U R I O ) 
Raíael Almeida 
¡Ya pocos van quedando caballeros! 
Digo; de los que guasan "play" 
verdá, como Almeida, Cabrera, Mén-
dez y otros que están en remojo, co-
mo los garbanzos. 
Almeida, volverá según las "len-
guas," oti'a vez al "Moutreal," el club 
donde tiene él sus simpatías como 
player "enrajé." 
E l año pasado lo pasó el Mavquós 
descanzando, cosa muy natural; que 
le proporcionó más vida y más pi-
mienta en su posición de favorito, 
en la tercera esquina. 
A muchos les he oído decir que el 
Marqués, está hecho un general, en 
el robo de bases, que se las roba, que 
no hay hurón que le haga ni "jugo 
de pifia," en eso de limpieza ' xqui-
sita para enredarse con las almo-
hadillas. 
Mucho le convino el descanzo al 
tercer ministro de su magostad im-
perial, pues tan pronto se embarque, 
irá lleno y repleto en "training," pa-
ra poder lucir sus facultades como 
turista del barrio donde cantan los 
sinsontes. 
Nos abandona el Marqués y no ma-
nejará ni un "Martí" de oro, hasta 
la vuelta de viaje. 
¡Digo, sino anduvo ya, buscando su 
coleccioncita! 
Las^ nuevas monedas criollas, son 
las más higiénicas, las más modernas, 
las más desratizadas; pues los "ne-
nés" aunque se metan los "kilos" en 
la boca, no podrán intoxicai'se como 
con las de cobre. 
E n fin, les deseamos un buen viaje 
tanto ai Marqués, como al vencedor 
de Lieja, Von Méndez, que tiene tam-
bién la caña honbigant, tirando al 
home píate. 
— E l Marqués se embarcará 
lleno de satisfacción. 
Méndez, también irá, 
siguiendo la procesión. 





C A M P E O N A T O I N F A N T I L D E BA-
S E - B A L L . — L I G A F E D E R A L 
De orden del señor Presidente, se 
hace público para general conoci-
miento, que de acuerdo con lo apro-
bado en la Junta número 7, efectua-
da ayer, solo tienen derecho a acu-
dir a las sesiones los señores Dele-
gados y Prensa, con el objeto de evi-
tar incidentes. 




V e d l o 
E s de todo» conocido*, 
diario se le ve en 
todo * ^ 
amen»»»*' 
v negra re 
tes. E s un desesperado 
neurasténico, que 
antojan desdichas, — ^ 
desventuras y negra re 
EL. AMOR DE S ü ESP05*_ 
le irrita, la alegría de ^ 
entristece, 1» ^ tlí. le jos 
del j 
la oficina le ^ 
ligo le molesta, 
bajo en 
da y siempre e»1» . 
de 1. vida, siempre susp'^ 
por paz y tranquilidad. 
E S ü * '«EURAST6"^Í% 
es mi arruinado de la 
un enfermo de la *a5 ¿ tf-
dolencia, que ^ ^ . j ' h a . de.-
ganismo, deshace la « ^ , 
organiza la «islf ^ 
la desesperación 7 • 
ees al suicidio. 
L a neurastenia se 
Elixir 
fiir» 
del Dr. Vernezô  
que nivela los 
optimista al mas 
mista. 
nfPr0 
M o d a s - H R T E 
' s i ¿> a 11 a Jlil||<i|ii>iii>i>'iiiiiiiii>iii>ii>|i|>iiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||||n 
adüiy06 i PARA UNA CUBANA I 
mo se explicaban en, 
sqvu ^ Isidoro las palabras 
?8tes:01.ocede de Norma, lo que 
< norma. _ ^ m n 'S/cTeir Porque brilla. 
•^'^"íhomo) de humo, (tierra) 
ierra fué hecho. 
f He corrupto, porque corrup. 
^ (capiUD—pelos de la ca-
'tra de dando, dar. 
de diez. 















e el •r' 
cha. 
, UfT» * 
i'ch»» 
criando carnes, 
de hado (fato) agitado 
'je columna, como fuerte 
Ú 
^ ^ oue carece de báculo. 
R i pies, veloz de pies. 
^ J S»bre' P0rqUe Pretellde S 
^rb 1 todo. S 
^8 loso de escrupo, una piedre- S 
^pU metía en los pies y no de- = 
(jae se 
^cfn vía sin camino. 
Poesía dulce y mística 
busca a la blanca cubana 
que se asomó a la ventana 
como una visión artística. 
Misteriosa y cabalística 
puede dar celos a Diana 
con su faz de porcelana 
de una blancura eucarística. 
Llena de un prestigio asiático. 
Roja, en el rostro enigmático 
su bica púrpura finge. 
Jî como vaso de agua. 
ELEGANTE TRAJE DE 
EXCURSION 
X. 
Y al sonreirso v i en elía | 
el resplandor de una estrella • 
que fuese alma de una esfinge. [ 
Rubén Darío. 
•ñiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnin,,^ 
¿ L U Z O L L A M A á ? 
A l Sr. D. M. Alvarez Cerón. 
¡ Qué sentimientos de aversión y espanto 
turban del alma la quietud serena 
cuando, anegada en silencioso llanto, 
vuelve los ojos, de amargura llena, 
hacia esta edad que, en su soberbia loca, 
mientras ceñida de esplendor avanza, 
ni ed hondo abismo a columbrar alcanza, 
a que su horrible ceguedad la aboca!... 
¡ Tiempos de inmensa laxitud! La idea 
ya no rasga los cielos fugitiva; 
ni con lumbre de Dios, radiante y viva, 
en los negros espacios centellea. 
Ya no es chispa sagrada que en la mente 
brota de un choque con fecundo brillo, 
como saltan al golpe del martillo 
ráfagas puras dei metal candente... 
No; naee brutal, alborotada, atea, 
como engentirada en licenciosa orgía; 
crece y se ensancha difundiendo impía 
rojos fulgores de incendiaria tea; 
. y al cruzar cual siniestro meteoro 
esta nube social densa y sombría, 
ya no alumbra la atmósfera vacía 
con el destello de sus bucles de oro, 
sino la abrasa con la ardiente llama » 
que en sus entrañas la pasión enciende, 
y como el rayo que los aires hiende, 
cuanto se opone a su carrera inflama... 
Ayer, asida al maternal amparo 
de la fe sacrosanta que redime 
y a su regazo virginal convida, 
era al mortal como esplendente faro, 
que, al encumbrarse en ascensión sublime, 
desgarraba las sombras de la vida. 
Hoy es bólido errante desprendido 
del astro de la humana inteligencia, 
que, sobre escombros de verdad erguido, 
con llamas de volcán brilla en la ciencia... 
hoy desconoce su celeste origen; 
y cuando ed rumbo a las alturas vira» 
sólo el impulso de sus alas rigen 
el error, el escarnio y la mentira. 
¡ A y ! ¿ Quién no siente el poderoso empuje 
de este viviente y formidable ariete 
que abre en la sociedad ancho boquete 
mientras el globo en sus cimientos cruje? 
¿Quién no la ve subir taimada y hosca 
con anhelo satánico y maldito 
a romper la espiral de lo infinito 
- : C a c a z a d e l 0 $ 0 : = 5 
" P E Ñ A S A * R I B A " 
(José María de Pereda) 
Jack Kraft , el más excéntrico 
de los bailarines de Broadway y 
su compañero de danza, la peque-
ña Helen De Forrest en traje es-
cénico. Opereta "Sans Souci". 
que en el cetro de Dios nace y se enrosca? 
Su imperio es colosal, mortal su herida; 
mas ¿ quién su arrojo bárbaro intimida 
si, al mirarla rasgando en su carrera 
el amplio manto de la azul esfera, 
muda de horror, la creación trepida? 
Esta gr-neración vana y deicida 
que el lujo enerva y adormece el opio, 
generación que con afán la ha visto 
hollacr la sangre y el sudor de Cristo, 
porque allí no ve a Dios su microscopio; 
esta edad sin honor, triste y menguada., 
la Iflama grande, enérgica y fecunda... 
Has no; nunca será digna y loada, 
sino en labios de estúpido tumulto, 
la inteligencia que se arrastra inmunda 
o azota el cielo con blasfemo insulto. 
Y si fuere quizá grande y profunda 
la idea que con hórrido cinismo 
en orgías y crápulas se espande, 
lo será con la hondura de un abismo 
donde entre sombras el silencio impera ; 
negra será como el pecado, grande 
con la grandeza de Luzbel y ardiente 
como los senos de inflamada hoguera... 
Juan de Echevarría, C. M. F. 
cia mí atrepellando a "Canelo,' que 
en vano había hecho presa en una de 
sus orejas. Faltándome terreno en 
que desenvolver el recurso de la enco-
peta, di dos saltos atrás empuñando 
el cuchillo; pero ciego ya de pavor y 
perdida completamente la serennail. 
Desde el fondo de la cueva salió otro 
tiro estonces, el de la espingarda ce 
Pito: hirió también al oso, pero üolo 
le detuvo un momento: lo bastante 
para que el mozón de Robacío le hun-
diera la hoja de su cuchillo por deba-
jo del brazo izquierdo, hasta la em-
puñadura. Fué el golpe de gracia, por-
que con él se desplomó la fiera pa-
tas arriba, yendo a caer su cabeza so-
bre el pescuezo de la osa, donde le 
arranqué, con otro tiro de mi revol-
ver, el último aliento de vida que 1c 
quedaba. 
) A pesar de ello, los dos mozones 
! volvían a cargar sus escopetas. ¿ Pa-
| ra qué, Señor .' ¿Era posible que que-
í claran en toda la cordillera ni en to-
i do el mundo sublunar, más osos que 
los que allí yacían a nuestros pies, 
entre chicos y grandes, vivos y muer-
tos? Después nos miramos ios tres 
cazadores, como si tácitamente hubié-
ramos convenido en que era imposi-
ble cometer mayores barbaridades que 
las que acabábamos de cometer, y 
que solamente por un milagro de 
Dios habíamos quedado vivos para 
contarlas. Esta escena muda, que fué 
brevísima, acabó por ochar Pito el 
sombrero al aire, es decir, por estre-
llarle contra la bóveda erizada de 
puntas calcáreas; Chisco hizo lo pror 
pío, y yo no quise ser menos que los 
dos. Luego nos dimos las manos, y 
juro a Dios que al estrechar la do 
Chisco entre las mías, latió mi corazón 
a impulsos del más vivo agradeci-
miento. ¿Qué hubiera sido de mí *>in 
su empuje sereno y valeroso? 
"Canelo," a todo esto, cuando no 
se lamía los arañazos, poco profun-
dos, que le rayaban la piel en mu-
chas partes, jadeaba y gruñía, con el 
, hocico descansando sobre sus brazo¿ 
juntos y tendidos hacia adelante, pe-
1 ro con los ojos clavados en los oseznos 
i que rebullían entre las asperezas 
i del suelo y charcos de sangre, como 
i gusanos muy gordos. No contaban, 
i por las trazas, más de «na semana 
i de nacidos. Cogiólos uno a uno Chis-
I co por el pellejo del cerviguillo, y 
i los fué arrojando a la barranca por 
I encima de la cornisa desde el fondo 
I de la cueva. Iba a hacer lo mic;mo 
con la perruca, después dê  asegurar 
¡ a Jfiu> que "aqueyu" no tenía costura 
I ni remiendo posible, porque había 
i quedado "vacío por aentru," como a 
! la vista estaba; pero Pito quiso dar 
1 mejor destino que el de los oseznos 
al cadáver del pobre anímale jo, tan 
, inicuamente sacrificado, y propuso 
I que le enterráramos en .la sierra; y 
i a ello asentimos de buena gana Chis-
' co y yo. | Puches, cómo amargaba a 
i Pito aquella pesadumbre el placer de 
; la victoria! 
Y como nada quedaba que hacer 
rillí por entonces para nosotros, sa-
' limos de la caverna y aspiré, con an-
sias de cautivo de mazmorra, el aire 
libre de las tierras soleadas. Sepul-
j tamos la perruca en un hoyo abierto 
¡ a punta de cuchillo a la sombra de 
un matojo de la sien-a; y, sin mover-
nos de mu, apuramos mas de la mi-
tad tlel convenido de mi fraaquete. 
uespues se sacaron algunas provi-
siones de boca que lievaoa (jmsco 
por encargo mío en un morral; dimos 
a "Canelo ' una buena parte de eua«, 
y el resto nos le luimos comiendo, 
andando a buen andar, a fin de lle-
gar a Tablanca al moieddia, confor-
me se lo tema yo ofrecido a mi tío 
Celso. 
- Se la referí a mi tío, aunque jcul-
tándoie detalles que pudieran impie-
sionarle demasiado; pero como al fin 
era montuno el buen señor, perdo-
nóme la temeridad por lo grande del 
suceso, y tuve al último que contár-
sela con todos sus pormenores. Se 
entusiasmó de verdad. Puestas ya laa 
cosas tan arriba, invité, con su per-
miso, a Pito Salces a que comiera 
aquel día con su camarada. Vió el 
mozón, como yo lo esperaba, el cie-
io abierto, porque comer con Chisco 
era comer con Tona. ¡Puches, qué 
doble panzada se diól Yo, que asis-
tí al final de la comida, añadí con 
gustosa aquiescencia de mi tío, al 
surplús con que ya se había absc-
quiado a los comensales, en honor 
del nuevo una botella del más rancio 
tostadillo" lebamego que se guar-
daba en la bodega de la casona. 
Brindé con los dos mozones, y oantó 
aiaoanzas hiperbólicas a la bravura 
de Pito, para que Tona las oyera 
bien; con lo cual y el tostadillo, se 
puso el alabado que ardía; y allí 
mismo pidió por mujer a la hija de 
Facía, que no hacía más que llorar; 
así fué que Tona, colorada como un 
pimiento por lo uno y angustiada 
por lo otro, llamó a Pito "jastialón 
desvergonzau;" y no alcanzó mejor 
respuesta la . fogosa demanda del 
rendido pretendiente. Pero como él 
decía después: "lo importanti pa el 
casu no era lo que eya pudiera con-
téstame, sino lo que había de canta-
la, y al cabo la canté yo; y esu, ¡pu-
ches! ayá lo tien." 
Como en la tertulia no se habló 
aquella noche de otra cosa que del 
iance de la cueva, al Salir al día si-
guiente, antes que el sol. Pito Sal-
ces y Chisco con dos carros en bus-
ca de los dos osos muertos, sin ne-
cesidad de invitaciones los acompaña-
ba medio escuadrón de gente moza; 
con cuyo auxilio pronto se vencie-
ron las muchas dificultades que hu-
bo para sacarlos de la cueva. Andan-
do de vuelta, fueron los acompañan-
tes adornando las carretas y los bue-
yes con ramajes de la montaña, y 
así desfiló la alegre comparsa por 
delante de la casona para que viera 
mi tío los gloriosos trofeos de nues-
tra bestial hazaña; y así bajó al pue-
blo, donde hubo cánticos y bailoteo 
por largo, con la "salsa" a mis ex-
pensas por especial encargo mío. 
Obsequiáronme al otro día con las 
pieles, y regalé yo a Chisco y a Pi-
to Salces sendos centenes isabelinos, 
con lo que pensaron enloquecer de 
alegría. 
Así acabó aquella memorable y 
descomunal aventura, que debió de 
haber acabado conmigo tan pronto 
como la acometí, 
* (Final.) 
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i POR 
Jeota, a cuarenta centavos, en 
¡^as de París," librería del 
Albela. Belascoaín. 32-B). 
S0 echó la vista sobre el ex-
»5 a nía y dió un salt0- Tem" 
i j^8 í^nos, veláronse sus ojos, 
i A . 81eiies aparecieron gruesas 
, ^ sudor. 
¿J2ento noventa mil francos! 
* en? COn voz desfallecida. 
su>a cifra están incluidos los 
^cie t años' a cinco y me' 
•^eli ^a ve' querido co-
Üo.̂  e Prestado al tipo más mo-
ijó ei "abla logrado dominarse, 
^nieí ê  desdeñosamente so-
• 5a y dijo alzando los hom-
no es asunto mío! Hu-
ifiÜias tonterías de mi hijo 
jesi' 
e.. prestada hubiera sido -^eptable... Pero se 
i,, "na suma enorme, escan-
^ b i í í 0 peor para usted! 
' Sug - • Prestar a un me-
creditos son papel mo-
r0» 
Peí0 al „ ley' distinguido cole-
ei8ted lda(1 y cariño pater-
—Hizo usted mal . . . Ni mi honora-
bilidad ni mi ternura paternal me 
aconsejan enriquecer a usted arrui-
nando a nii hijo. 
—¿Se niega a pagar? 
—Sí. 
—¿Es esa su última palabra? 
—Es mi última palabra... Puede 
usted dirigirse, si quiere, al Tribunal 
de Comercio.... 
—Es muy posible, en efecto, que si 
usted me obliga, me dirija a los t r i j 
bunales; pero, en todo caso, no será 
el Tribunal de Comercio... 
—¿Al de primera instancia? 
—Tampoco, distinguido colega... 
—¿A cuál, entonces? 
— A l Tribunal de lo Criminal.. . , 
—¡De lo criminal!—replicó Pláci-
do estupefacto. 
—Claro es t á . . . Mañana mismo, si 
persiste usted en su empeño de no 
pagar las deudas del señor Leopoldo, 
dirigiré mi querella al Procurador 
de la República... Puede ocurrir que 
yo pierda mi dinero por haberío 
prestado a un menor; pero es seguro 
que haré condenar a su hijo a traba-
jos forzados, como falsificador, y en 
tal caso,'¡adiós casamiento! Aseguro 
a usted muy formalmente, mi queri-
do colega, que eso me consolara de 
la pérdida del dinero. Será mi des-
quite del asunto de "María Juana y 
"Juana María.". . . ( _ 
—¡Falsario mi hijo!—exclamo Joui 
bert—¿Quien le acusa? 
—¡Yo, vive Dios! 
—¡Miente usted! 
¿ Aqué vienen esas palabrotas? 
Sabe usted perfectamente que Leopol-
do es capáis de todo. Además: ¿me 
cree usted tan bobalicón que me atre-
va a lanzar una acusación de esa ín-
dole si no tuviera en mi mano la 
prueba ? 
—¿Tiene la prueba? 
—La tengo y voy a enseñársela. . . 
X X X I I I 
-Nuevamente salió la imponente 
cartera de Jacquier, la misma de la 
cual sacara antes de aquél el extracto 
de cuenta. Jacquier retiró de ella 
una letra de cambio y la acercó a los 
ojos de Plácido. Este quiso apode-
rarse de ella; pero el agente de la 
calle de Bleue la retiró con preste-
za, dicindo^con irónica risa. 
—¡Esto no puede tocarse, señor 
Joubert, porque muerde! 
Plácido retrocedió desconcertado. 
Sin embargo, quería revelarse contra 
la evidencia. 
—¡No! ¡no!—murmuró.—¡Es Im-
posible!... Me tiende usted un lazo 
para obligarme a pagar. 
Abrióse en aquel momento la puer-
ta del despacho y apareció Leopoldo. 
—¡A tiempo llega!—exclamó Jac-
quier.—Su hijo podrá decirle si mien-
to. 
A l ver Leopoldo al agente de ne-
gocios en conferencia con su padre, 
hizo un ademán de espanto y trató 
de escaparse; pero ya era tarde. Jou-
ber se abalanzó a él, le cogió por e] 
cuello y le empujó al centro de la 
habitación, diciéndole con voz iracun-
da: 
—¡Habla, miserable!... ¿Es cier-
to que has cometido una falsificación, 
y que el documento falsificado, y, por 
consiguiente, tu honra y tu vida es-
tán en manos de este hombre? ¡Ha-
bla! ¡Pero habla pronto! 
Leopoldo, presa de terror convulsi-
vo, cayó de rodillas balbuceando: 
—¡Perdón! ¡Perdón, papá! 
—¡Conque es verdad!—exclamó 
Joubert, en el paroxismo de la rabia. 
Levantó los puños cerrados, como 
si se dispusiera a caer sobre su hijo 
y deshacerle; pero en el momento 
de herir se detuvo. 
—¡Vete! ¡vete!—dijo.—¡Vete, por-
que te matar ía! 
Y agarrándole por el cuello de la 
americana lo lanzó fuera del despa-
cho, cerrando luego la puerta con tal 
furia, que a poco más la hace peda-
zos. ¡ 
" —Vaya!—exclamó reuniéndose de 
nuevo a Jacquier.—Ya puede usted [ 
estar contento... voy a pagarle. ¿ De 
cuánto es esa letra falsa? 
—De diez m i l francos. 
—Y además trescientos noventa | 
mil francos... Total: cuatrocientos; 
cinco mil. 
—Perdone uJted, querido colega, 
perdone usted!—le interrumpió Jac-
quier riendo.—No estamos, ni con 
mucho, conformes en la cuenta, dis-
tinguido colega. . . N i en cien le-
guas. . . 
—¿Cómo? 
—Este documento falsificado no for-
ma parte en manera alguna de los 
créditos reembolsables. Es un docu-
mento "vendible". . . 
—¿Vendible?—repitió anonada-
do. 
-.-Y va usted a comprármelo sin 
regatear su precio. 
—¿ Cuánto vale ? 
—Quinientos mil francos... Total: 
novecientos cinco mil francos. 
—¡Novecientos cinco mil francos!... 
—exclamó Plácido, apoyándose en la 
mesa para no caer . . .—¡Jamás! ¡ja-» 
más ! . . . Ofrezco cien mil francos por 
la letra falsa... 
—Es inútil discutir y regatear— 
interrumpió Jacquier.—No rebajaré 
un céntimo. Pague usted, o desde 
aquí me voy a presentar mi querella 
contra su hijo. 
—¡Pero si me exige usted toda mi 
fortuna!... Cerca de un millón 
¡Si lo doy, quedaré arruinado! 
—¡Bah! Tiene usted el riñón más 
cubierto que todo eso, mi distinguido 
colega... Es usted rico... riquísimo.! 
Por añadidura, su hijo va a ser dueño 
de los tres millones y medio de la 
señorita Juana María, y su hijo y 
usted son una misma cosa... En cam-
bio, si Leopoldo comparece ante el 
Tribunal Criminal, adiós «matrimonio 
y adiós dote. Pague usted de buen 
grado; créame. . . No le queda otro 
recurso. 
Plácido había recobrado su sangre 
fría. 
—Yo no tengo aquí novecientos mil 
francos—dijo. 
—Lo comprendo; pero su fortuna 
es sólida, y aceptaré con gusto un ta-
lón â  la vista y al portador contra 
el Crédito Llonés, donde sé que pasa 
de un millón su cuenta corriente. 
Joubert abrió un cajón de la me-
sa, sacó un talonario de cheques, 
arrancó uno, lo llenó y firmó, y lo 
puso en manos de Jacquier diciendo: 
—Queda usted pagado. Entrégue-
me los documentos, y extiéndame un 
recibo por saldo de cuentas. 
El prestamista de la calle de Bleue 
abrió por tercera vez la inmensa car-
tera, sacó de ella cuantos créditos 
tenía contra Leopoldo, a los cuales 
agregó la letra falsa de diez mil 
francos, firmó el recibo pedido por 
Joubert y se lo presentó todo hacien-
do una gran reverencia acompañada 
de estas palabras: 
—Estamos en paz, compadre!... 
Seguro estaba yo de encontrar el des-
quite! ¿no le parece a usted que ha 
sido completo? 
En seguida, metiendo en su car-
tera el talón al portador contra el 
Crédito Llonés salió acoNnpañado do 
Bonichón, sin que Joubert hubiese ha-
llado una palabra que contestar. 
En cuanto quedo solo, el padre 
de Leopoldo sufrió una crisis violen-
ta en la que se mezclaban por igua-
les partes el furor y la desesperación. 
Rugía, sollozaba, se arrancaba lo i 
cabellos, agitaba amenazador los pu-
ños contra la puerta por donde acaba-
baba de salir Jacquier, y tartamudea-
ba frases entrecortadas entre las que 
sonaban más distintamente las pala-
bras "ruina" y "venganza." Cedió al 
fin aquella crisis qué no podía durar 
mucho en razón a su misma violen-] 
cia, y Joubert pudo afe-ctar tranquili-1 
dad completa cuando uno de sus em-j 
picados entró para entregarle un des-' 
pacho, que sólo contenía estas pala-i 
bras, sin firma: 
"Se le ruega venga sin tardanza a 




Y entró en su habitación para ves-
tirse. 
—Esperábale Lpopoldo, pálido, tem-
blando como un niño. Llorando ten-
dió a su padre sus manos suplican-
tes. 
—¿A qué atontarlo con recon-
venciones ?—pensó Joubert.—¡Lo he-
cho, hecho es t á ! . . . 
Y anadió en alta voz: 
—Has sido muy culpable! Tu lo-
cura imbécil me cuesta la mitad de 
mi fortuna... Pero te perdono, a 
condición de que me ayudes a resta-
blecerla... Vuelve a cu casa... No 
dejes de i r todos los días a las islas 
de Santa Catalina, y acuérdate de 
que pasado mañana hay que firmar 
el contrato de boda. 
Leopoldo, oída la reprimenda, re-
gresó a la calle de San Jorge mien-
tras Joubert emprendía el camino del 
barrio ríe Saint-Honoré. 
Al salir del taller para dirigirse a 
su casa, Adriano Couvreur había to-
mado el bote-mosca hasta el puente 
de Charenton, y allí montó en un 
tranvía que hacía el servicio de Cré-
teiL A l apearse siguió el camino que 
conduce al puentecillo de las islaa 
En el trayecto, y un poco antes de 
llegar al puentecillo, encontró a una 
mujer ya de edad, que caminaba más 
despacio que él y cuya facha le paro-
l o que no le era desconocida. Al 
pasar a su lado la miró y, en efec-
to, reconoció en ella a Josefina, la 
sirvienta de la ciega y de su hija, y 
descubriéndose para saludarla, Is 
preguntó: * 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
PANTANOS EN BADAJOZ 
Madrid, 21. 
En breve empezarán los trJtbiijoa 
para la construcción de los pantanos 
do Rhidecañas y Cornaldo, provincia 
de Badajoz. 
Dichas obras &c harán por adnu-
nislración. 
Con motivo de la próxima inaucru-
ración de los trabajos reina en Ba-
dajoz gran júbilo. 
Con los nuevos pantanos ha de ad-
quirir aquella región suma importan-
cia agrícola. 
EN HONOR DE LOS QUINTERO 
SQvilla, 21. 
En Utrera se prepara un homena-
je en honor del insigne poeta Rodri-
go Caro y de los hermanos Alvarcz 
Quintero. 
La compañía Guerrero-Mondozai 
que se encuentra en Sevilla se trasla-
dará a Utrera para tomar parte en 
el homenaje, poniendo en escena " E l 
Duque de E l " y un apropósito -cri-
to por los celebrados autores sevi-
llanos como prueba de gratitud. 
Sabíamos que nuestro querido com-
pañero Gü del Real, andaba en muy 
altos empeños. * 
Le veíamos con rimeros de cuarti-
llas llenas de esa letra menudita su-
ya que parece signo enigmático; in-
quieto y afanoso por acabar el inteli-
gente esfuerzo que iba realizando. 
Las cuartillas eran muchas; el tra-
bajo tenía que ser firme y constan-
te. Siempre que nos acercábamos a 
su bufete, le preguntábamos si pen-
saba publicar un libro y Gil, atarea-
sonreía afablemente. 
La competencia profesional de Gil 
del Real; su dedicación y amplios 
estudios de los problemas, militares, 
le han llevado de la mano al través 
de la adversa jomada napoleónica. E l 
libro de Gil quedará como una 
fuente de consulta y de datos preci-
sos; como un aporte de . valía en 
cuanto se haya escrito de la batalla 
famosa. 
Leyendo las páginas vibrantes y 
concisas del libro de Gil, hemos evo-
cado aquella jornada memorable en 
donde quedó vencido el enorme po-
de-
do y nervioso, 
Ahora nos ha sorprendido con es- f ̂  ^ uli "cerebro, 
ta admirable obra, que es un recono- | "Waterloo" es un completo v 
cido acierto y la muestra valiosa de finitivo acierto 
lo que puqde lograr el estudio y el Gi, ha tl.iuIlfado en este empeño 
talento. j;o«.,f;^o ^ ' P01" la laboriosidad de su inteligencia Sobre tol^á^»dwc^ade la devoción de £US inve8ti ¿iones 
la historia se ha disertado copiosa- j históricas. 
m ® * l t \ . t , . , ^„0 _ j0 ' t E8 una obra bien pensada 
La bibliografía ^ f ^ d^ ^ i jor escrita; una obra 
rito, lo que h1̂ e 7 á ^ 1 " l r t e \ . ^ , como critico sagaz y documentado a 
der escribir a go de verdadero mte- ien la ha trabzad(/serenamente. 
y me-
que consagra 
res en un hecho histórico que ha si-
do estudiado tanto. 
Gil del Real ha formado una obra 
DEL PÜEBTO 
OTRO REEMBARCADO 
En el vapor "Excelsior" será reem-
| barcado hoy el pasajero Emilio An-
tonia, que llegó el 8 de Marzo de New 
Orlenas y fué remitido al Hóspital 
"Las Animas" por ser sospechoso de 
peste bubónica, resultando luego el 
caso negativo. . 
LA INSPECCION DEL PUERTO 
En breve serán trasladadas las ofi-
cinas de la Inspección general de 
Puerto y las del Esquife para la parte 
baja del muelle de San Francisco, en 
el mismo lugar que ocupaba antes la 
Casilla de Pasajeros. 
E L "LIMON" 
i 
E l vapor americano "Limón," si-i 
guió esta mañana viaje para Puerto i 
Limón, con la carga y 1 pasajero 
que trajo en tránsito de Boston. 
C A S A S D E C A M B l d 
(ALAS 11 DE LA M A M » } ) A AMAMA) 
Centenes, en plata española 
En cantidad . / ' ^jl 
Luises, en plata española '['' 
4.09 
En cantidad 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
1.01 
Este nuevo éxito del compañero 
estimadísimo, es algo nuestro que 
i nos Y satisface, Gil es de la de positivo valer; una obra documen- tribu d^ lo8y útiles. de' loa que ^ 
tada y amena. ^n^o ducen y Choran con actividad in-
do y celebrado. En sus • páginas ve-j batalla ha sido recogido y observado I muy ordenadamente. 
H O Y PÜUTEAMA GRANDE. H O Y 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A : 
" L a C o n c i e n c i a V e n g a d o r a " 
EN SEIS PARTES. — POR E L FAMOSO DIRECTOR, D. W. 
GRIFF1TH. — UNA J O Y A D E L A R T E CINEMATOGRAFICO. 
A D E M A S , U N A P E L I C U L A C O M I C A D E M U C H A R I S A . 
Noticias recibidas do Berlín dicen 
que 20.000 soldados ingleses y fran-
ceses han desembarcado en la Tur-
quía europea, cerca de Enos, supo-
i niéndose que se dispongan a atacar!de estrategia, le han capacitado pa-
las fortificaciones del Estrecho, a la ;ra "egar a ofrecemos un libro como 
mos con la facilidad de la narración 
el agrado de lo que enseña deleitan-
do. 
Gil del Real ha hecho un esfuer-
zo meritísimo. La dedicación de sus 
años mozos a estos arduos asuntos 
D O S T A N D A S . L U N E T A S A ^ O ' - f t O . 
H O Y 
A las OCHO, hora fija, principia la primera tan-
da, en vista del largo metraje del Programa. 
7450 
H O Y 
21-a 
I 11 A 
Viene de la primera plana 
los Dardanelos y al s^r alcanzados 
dos de ellos pea- lo» proyectiles de las 
Haterías turcas, se retiraron apresu-
indamente. 
SE REANUDO E L BOMBARDEO 
Berlín, 21 
Anuncias^ quf* ha empezado nueva-
mente el bombardeo de los Dardana-
Uw por Jos buques do las escuadras 
aliadas. 
ACTIVIDAD DE LOS AVIADORES 
FRANCESES 
Amsterdam, 21 
Según despachos de Mult îmaiT 
ruhn los aviadores franceses dejaron 
caer ayer varias bombas sobre las al-
deas de Kamdly y Loerach. Una de 
ellas cayó en una escuela pública ma-
tando a un niño. En Loerach cayeron 
seis bombas, pereciendo una persona 
y resultando otras cuatro heridas. 
UN TENOR PATRIOTA 
París, 20. 
Edmond Clement, tenor cómico, 
que ha cantado frecuentemente en los 
Estados Unidos, fué uno de los pri-
meros que se ofreció como voluntario, 
al estallar la guerra; por más que ya 
habría pasado el límite de la edad 
marcado para el servicio militar. 
M. Clement fué herido en campa-
ña, y ahora disfruta de licencia, 
mientras se repone. 
Durante su convalecencia ha can-
tado 150 veces en beneficios para los 
heridos, habiendo logrado reunir para 
tan piadosog fines la cantidad de 
$24,000. 
Se dispone ahora a dar conciertos 
religiosos en todas las iglesias de 
Francia en beneficio de las tres socie 
dades de la Cruz Roja francesa. 
LA EMPRESA DE LOS DARDA-
NELOS 
Nueva York, 21. 
A juzgar por las noticias que ̂ e 
reciben en esta Metrópoli, es inmi-
nente un ataque por mar y tierra a 
los Dardanelos, en mayor escala que 
todos los que hasta ahora se han 
realizado. 
vez que se lleva a cabo el bombardeo 
por mar. 
Diariamente llegan a Lemnos más 




E l domingo se ha cádo un violento 
cañoneo en las cercanías de los Dar-
danelos y del Golfo de Saros. Los edi-
ficios de Dedeagatch fueron sacudi-
dos como por un terremoto. 
LOS RUSOS EVACUAN A TAR-
NOW. 
Berlín, 21 
Anunciase oficialmente que los ru-
sos han evacuado a Tarnow con obje-
to de eludir los efectos del tremendo 
fuego que les hacía la artillería aus-
tríaca de grueso calibre. 
Carta Autógrafa 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí se entrevistó esta mañana con el 
Secretario de Estado, haciéndole en 
trega de una Carta Autógrafa del 
Presidente de aquella República se-
ñor Guillanme, participando haber to-
mado posesión del expresado cargo. 
NOTAS PERSONALES 
Don Hilario P. Presmanesi 
Se encuentra en esita capital el co-
nocido comerciante de Pinar del Río, 
don Hilario Pérez Presmanes. 
Desamos a nustro qurido amigo 
grata estancia entre nosotros. 
EMBRIAGUEZ 
E l inglés L. R. Helive, vecino de 
Neptuno 31, fué detenido en Lam-
parilla y Monserrate, por estar es-
candalizando en completo estado de 
embriaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
éste, tan lleno de interés histórico, 
comô  rico de observaciones y de jui-
cios inteligentes. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Sobre 4'La Conciencia 
Vengadora" 
La Empresa Cinematográfica del 
P^iteama Grande, que estrena hoy 
"La Conciencia Vengadora," por D. 
W. Griffith, nos informa que, en vis-
ta del largo metrage del programa, 
la primeta tanda principiará a las 8 
p. m., hora fija. 
Dado la importancia de esta her-
mosa película, que solamente se pro-
yectará pocos días, hay ya muchas 
localidades pedidas. 
Deseamos mucho éxito a la simpá-
tica Empresa. 
C O M E R C I A N T E S 
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C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Centro Castellano PIESÍOS 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o abierto 
f r e n t e . 
E í c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y comoi 
t o d o s l o s , 
c u e l l o s mssi 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
Número 1,470.—Vapor americano 
''Miami," capitán Sharp]ey, proceden-
te de Key West en 9 horas de nave-
gación, con 1,741 toneladas y 53 tri-
pulantes a G. Lawton Childs y Co. 
Swift y Co: 70 tercerolas y 2 cajas 
carne puerco. 
J . Lantaron: 5 cajas pescado en 
hielo. 
Gran jira. 
En conmemoración del sexto' ani-
versario de la fundación del Centro 
Castellano, su Sección de Recreo y 
Adorno ha acordado organizar una 
fiesta familiax. en los espléndidos jar-
dines de "La Internacional," el pró-
ximo día 2 de Mayo. 
Consiste ella en una gran jira, don-
de los castellanos y familiares parti-
cipen de la más cordial alegría, ya 
que en fecha tan memorable constitu-
yeron, con su entusiasmo y su amor 
á la patria chica, la Sociedad que les 
representa en esta hermosa tierra. 
A esta jira se aprestan a asistir 
todos los amantes castellanos celosos 
de sus glorias y de los progresos de 
la Sociedad regiona1, cuyos triunfos 
van a la conquista del ideal que todo) 
pecho castellano alimenta. 
Esta doble fecha que habla muy 
alto del espíritu español y castellano, 
será el exponente de la más franca 
cordialidad de todos los castellanos de 
la Habana. 
Las adhesiones para la jira se re-
ciben en el Centro Castellano. 
E l próximo día daremos a conocer 
el programa de tan simpática fiesta. 
. jr^^^^jrjrv^jr^rrjrjrwjr^M*jr*wJmr-*'**-rfsr*********** 
En los hermosos jardines de "La Mambisa" 
la predilecta de las sociedades regionales en donde se les sirven opípa-
ros almuerzos y laguer con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más pormenores: Estrada Palma número 1, de siete a diez de la 
noche y en la misma MAMBIS A mañana y tarde. Carrito de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, no le cuesta más que cinco cen-
tavos. 
También se alquilan hermosos departamentos con jardines y paseos. 
fC 1747 6t-21 
Número 1,471.—Vapor americano 
"San José," capitán Kimonn, proce-
dente de Puerto Limón en 3 días de 
navegación, con 3,296 toneladas y 46 
tripulantes a S. Bellovs. 
En lastre y con carga de tránsito. 
Número 1,472.—Vapor americano 
"Henry M. Flagler," capitán White, 
procedente de Key West. 
Rodríguez Parapar y Co: 6,804 ki-
los pescado en hielo. 
Merris y Company: 75 tercerolas 
manteca. 
García y Co: 250 sacos harina, 
R. Cardona: 1,949 piezas madera. 
Alberto Herrera: 21 caballos para 
1 aGuardia Rural. 
C 1744 lt-2.l 
El P. Camarero i El doctor ta 
Mañana 22, son las vísperas del 
santo de este virtuoso sacerdote je-
suíta, director de la Congregación do 
La Anunciata y de la Doctrina, a Ja 
que asisten y están inscriptos más de 
700 niños, acto sencillamente gran-
dioso que todos admiramos y que pue-
de admirar todo el que quiera si pasa 
por los claustros de Belén los domin-
gos a a las 10 de la mañana. 
Con motivo de la fiesta patroními-
ca del P. Camarero los caballeros que 
componen la Congregación de la 
Anunciata le preparan delicadas 
muestras de cariño y adhesión para 
patentizarle todo el respeto y la 
admiración que le profesan. 
Nosotros que conocemos bien al P. 
Jorge Camarero, unimos gustosos a 
las felicitaciones que mañana va a re-
cibir, la nuestra, muy sincera y cor-
dial. 
CIRCULO CAIOLICO 
Sabemos de buena tinta que para 
el próximo Mayo, tal vez en la fecha 
que Cuba celebra su fiesta más sim 
pática, tendrá efecto una gran vela-
da en los saáones del prestigioso 
Círculo Católico, que está marchando 
por victoriosos derroteros. 
Por hoy se nos pide que no digamos 
más sobre este asunto y que anuncie-
mos que pasado mañana, viernes, co-
is1 uestro distinguido aniigo ( 
tor Casado, catedrático del b 
de la Habana, nos ruega lapi 
ción de lo siguiente: 
"Hace tiempo viene circulaí 
especie—producto seguramente 
gún mal intencianado—que eil 
señor Director del Instituto de 
baña y el que susseribe existe ti 
de relaciones, dando lugar a i 
miación de expediente. 
"Nada de eso es verdad:-! 
han existido, existen y existin 
tre mi distinguido jeft1 el doct 
y yo lazos de respeto, cariiíoy 
deración a que me he hecho W 
por mi intachabde conducta 
¿esempeño de mis deberes «M 
COS. 
Conste así. , 
Dr. Francisco M. 
Desde luego el rumor, jw 
ta nosotros no iuibía llegado, 
que carecer de Lodo fundan̂  
ninguna persona discreta pw" , 
crédito; pero ahora, después*! 
terminantes declaraciones del̂  
Casado, todos tendrán que 
a la evidencia. 
mo un obsequio a sus nuiiirt"0̂  
ciados, se proyectará en la 
pantalla del Círculo la grai 
ta que aplaudió el mundo eí 
'lada "¿Quo Vadis ? . . •" 
Prometemos asis 
m mm de 
LA MONEDA 
(VIENE DE LA* PRIMERA) 
«nones a base de las mismas, más de 
$4,99 en plata o níquel nacional. 
Con estos antecedentes, y dada la 
manera en que se desenvuelven las 
relaciones del comercio al por ma-
yor, que vende en oro, con el deta-
uista, que vende en plata, es eviden-
te que tiene que surgir algún con-
rbeto si, en los primeros momentos 
sobre todo, no se adoptan las dlspo-
Bidones adecuadas para conjurarlo. 
En todas laa naciones donde se 
halla establecido el bimetalismo sobre 
el patrón oro, la plata circula a la 
par con el metal amarillo, a virtud 
de un fondo de reserva constituido' 
para garantir el cange a quien lo so. 
licité; pero como esa garantía aquí j 
no existe, ni nadie querrá efectuar; 
el cambio a la par, en cantidades, 
gratuitamente, de ahí que será for-
ZOBO ai detallista comprar oro para 
cubrir gus compromisos con el alma-. 
conista, y sobrevendrá la deprec'a-! 
ción de la moneda y el alza en los ! 
precios de los artícñlos de consumo,! 
si no se conceden ahora las mayores j 
facilidades para la redención del me- j 
tal blanco. 
Inspirada en esas consideractonea \ 
y en el deseo de facilitar, en cuan-
to le sea posible, la Implantación de¡ 
una medida que esta Corporación ha j 
veñido reclamando con Insistencia 
en bien de los intereses públicos, la i 
Junta Directiva, en sesión de 14 del • 
actual, acordó rogar a usted, enea- ! 
recidamente, que haciendo uso de 
las facultades que le concedo la Ley 
para atender las necesidades de la 
circulación monetaria, se digne dis-
poner: 
lo.—La prohibición absoluta de ex-
portar moneda nacional de oi'o. 
2o.—La admisión de la plata na-
cional, sin limitación alguna y por 
su valor representativo, en toda cla-
se de pagos al Estado, incluyendo loa 
derechos de Aduana e impuestos paJ 
ra el Empréstito, igual que se ha 
dispuesto para lag rentas Interiores 
y demás obligaciones fiscales. 
Esta medida teudría además la 
eficacia de dar a conocer al Gobierno, 
prácticamente, el justo limite Hue 
debe alcanzar la acuñación de la mo-
neda de plata, para no alterar el 
equilibrio necesario en la circulación 
de los dos metales. 
Somos de usted muy respetuosa-
mente, 
(f) Germán MIchaelsen, 
Presidente. 
(f) José Hííí, 
Secretario General, 
m i l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
deferencias en los momentos que 
transcurrieron durante una sesión 
de "lawn-tennis". Después retorna-
mos a la plasentera ciudad. ¿Pero Vi-
Hadara es completamente feliz ?—me 
dirá el lector—¿Es acaso la nueva 
Arcadia de estos complicados tiem-
pos? Podría ser la Arcadia de Cuba, 
podría vivir arrullada por los cantos 
de los sinsontes, de los solibios y de 
los tomeguines, podría vivir más di-
chosa. . .si el Estado cuidase de que 
loa niños de Santa Clara tuviesen bue-
nas escuelas. No se cabe en las aulas 
primarias. No se cabe en el Instituto. 
Se derrumban las escuelas, se de-
rrumba el Instituto, se derrumba 1* 
Audiencia. He visto edificios de las 
escuelas apuntalados porque podrían 
venirse abajo. 
Es la capital y como capital el Es-
tado debe mimarla. No pide nada, 
No desea nada, ¿p®ro qué menos pue- i 
de desear que el que sus hijos que | 
pasan la mayor parte del día y del 
año en la escuela, puedan estar en la 
escuela como en su propia casa ? 
Carlos MARTI 
Belleza del cutís 
El ideal, el sueño dorado de todas 
las mujeres, jóvenes, maduras, de 
muchos años, solteras, casadas, viu-
ras, abuelas, procuran por cuantos 
medios están a su alcance, conservar 
su tez fresca, bella y saludable, lim-
pia de afecciones, sin granos, sin es-
pinillas, sin manchas y sin arrugas. 
Se consigue el ideal, es un hecho 
el deseo, cuando hay la precaución de 
usar como afeite la Leche Epidérmi-
ca del doctor Fruján, de París, ex-
quisita, única y extraordinaria que 
fomenta la salud del cutis, que hace 
funcionar regularmente al poro en su 
transpiración, que le resta la influen-
cia maléfica del polvo, de la grasa y 
las suciedades que suspensas en la 
atmosfera llegan al cutis para dete-
riorarlo, enfermarlo y poner grueso 
sus tejidos, dañando, destruyendo la 
belleza. 
La Lecha Epidérmica del doctor 
fruján, es exquisita, es única, nada 
hay que pueda igualársele en la con-
servación de la pureza más extraor-
i jria del cutÍB' Porque su autor es 
el doctor Fruján, especialista en laa 
afecciones del cutis y toda su cien-
cia la ha puesto en su preparad ̂  
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A S 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la E8' 
tación del Vedado y la Playa, que 1̂  
señores pasajeros que se dirijan en cua • 
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un soío momento. 
El tiempo que emplean nuestros carro ; 
es el siguiente* 
Desde el Parqne Central a la Playa... ^ 
Desde Belascoaín y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
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